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Mobilities and cultural practices of Punjabi migrants in the Greater Toronto Area 
 
Masako AZUMA㸨 
 
Abstruct 
This paper examines the relevancies between the mobilities of migrants and their cultural practices through 
the research on Indian Punjabi migrants in the Greater Toronto Area (GTA), Canada. Focus is placed on a key 
person in the community through an explanation of his social and geographical mobilities. Another point of 
mobility, that is, the mutual influence between a network of migrants and their moves, is discussed in this 
paper. The cultural practices of Punjabi migrants in the GTA prepare their tie of co-presence through regular 
meetings. Their network, based on the tie, supports migrants’ mobility through their attendance at the venue 
where the meetings are held. Through the network they find the support that is necessary for their mobility. 
Conversely their cultural practices and their network cannot be achieved unless they move to meet at the 
venue. This paper also attempts to explain how the mobilities of migrants and their cultural practices can be 
understood in the context of a multicultural society. Previous studies tended to address only one perspective 
despite the fact that both perspectives on mobilities and a multicultural society are significant in migration 
studies. 
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1-1⛣ືࡢ㢖⦾໬࡜ࣔࣅࣜࢸ࢕࡬ࡢ╔┠ 
 ㏆ᖺࡢ⛣Ẹ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊேࡢ⛣ືࡢᗈᇦ໬ࠊ㧗㏿໬ࠊ⎔ὶ໬࡜ࠊࡑࢀ࡟క࠺⛣ఫ⪅ࡢ
ከᵝᛶࡀ⌧௦⛣Ẹࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙᳃ᮏ 2008;᳃ᮏ͌᳃ⱱ 2018㹛ࠋேࡢ⛣ືࡣฟ
㌟ᆅ࡜⛣ఫඛࡢ 2ᆅⅬ㛫ࡢ⛣ື࡟㝈ࡽࢀࡎࠊከࡃࡢሙᡤ࡟࠾ࡅࡿᚠ⎔⛣ືࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࡑࢀࡽࡢሙᡤࢆ」ᩘㄪᰝᆅ࡜ࡋ࡚◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿどᗙࡸࠊࡑࡇ࡟ࡳࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ḟඖࡢ
⛣ື࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙ࣁ࣮ࢪ 2007㹛ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡢ⛣ືࢆࡵࡄࡾࠊ௒᪥ࡢ⛣Ẹ
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛣ື࡜ሙᡤࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼┤ࡍヨࡳ㹙ఀ㇧㇂ 2007;2013㹛ࡸࠊ⛣ືࡋ⥆ࡅࡿ
⛣Ẹ࡬╔┠㹙ᰩ⏣ 2018㹛ࡀࡳࡽࢀࡿࠋఀ㇧㇂㹙2013㹛ࡣࠊᡤ୚ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚タᐃ࠾ࡼࡧᅛᐃ
ࡉࢀࡓሙᡤ࠿ࡽ⛣ືࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࡢ⛣ື࠿ࡽሙᡤࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆᥦၐ
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ࡵㄆࢆᯝᡂࡢ✲◊ࡓࡋ┠╔࡟Ⅼ⠇⤖ࡿ࠶࡛ሙࡿࡲ㞟ࡢẸ⛣࡛࠿࡞ࡢ఍♫Ẹ⛣ࠊࡣ⏣ᰩࠋࡿࡍ
ᅾ⁫ࠕࡀẸ⛣ࠊࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃ഃ࡞ศ༑୙ࡣ࡛✲◊ࡿࡍ┠╔࡟Ⅼ⠇⤖ࡢ᮶ᚑࠊࡶࡘࡘ
 ࠋ㹛4-3:8102 ⏣ᰩ㹙ࡿࡍ┠╔࡟ࠖែᵝࡿ࠸࡚࠸ືࠕࡀẸ⛣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖែᵝࡿ࠸࡚ࡋ
໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿࡅ࠾࡟ඖḟࡢࡶࡘᗄࠊࡣᑕ↷ࡢ࡬ែືࡸື⛣ࡢேࡿࢀࡽࡳ࡟✲◊ࡢࡽࢀࡇ 
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌㄽࡀ㹛5102㹙࣮ࣜ࢔ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜ᬒ⫼ࢆ㹛6991iarudappA㹙
㹛7002㹙ࢪ࣮ࣁࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡀ)ᛶື⛣(࢕ࢸࣜࣅࣔ㸻᪉ࡾ࠶ࡢື⛣ࡿࡅ࠾࡟఍♫
᪥ࠊࡀື⛣࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ࠺࠸࡜ࡿ࠼㉺ࢆቃᅜࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊Ẹ⛣ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍุᢈ࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࠖື⛣࡞せ㔜ࠕࠊ࡚࠸⨨ࡋᕪࢆື⛣࡞ࠎᵝࡿࡅ࠾࡟ᖖ
ୖⓗ఍♫ࠕࡃࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡜ᛶ⬟ྍࡢ㛫ேࠊ࡜ື⛣ⓗ⌮≀ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࠖື⛣࡞せ㔜ࠕ
せ㔜࡛࠼࠺ࡿࡍゎ⌮ࢆఫ⛣ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㐃㛵ࡢື⛣ⓗㄽᅾᏑ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲࡟ࠖື⛣᪼
࢕ࢸࣜࣅࣔ࡞ࠎᵝࠊࡀά⏕ᖖ᪥ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡣ᦬ᣦࡢࡽࢀࡇࠋ㹛7002 ࢪ࣮ࣁ㹙ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡔ
Ⰻࡾࡼࠕࡀື⛣᪼ୖ࡞ⓗ఍♫ࠊࡸ࡜ࡇ㹛0102yrrU dna ttoillE㹙ࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟ྜ」ࡢ
ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞ᙜጇࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᶵືࡢẸ⛣ࡢࡵࡓࡿ㏦ࢆࠖά⏕࠸
ᣦࡀ㹛51:3102㹙㇂㇧ఀࠊࡀࡿࢀࡽࡳࡀどὀࡢ࡬࢕ࢸࣜࣅࣔࡸື⛣ࡣ࡟✲◊Ẹ⛣ࡢ᪥௒ࠊ࡟࠺
  ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࠸࡚ࢀⷧࡀᚰ㛵ࡢ࡬ᡤሙࡢ᮶ᚑࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬
 
 ✲◊Ẹ⛣ࡿࡍ࡜Ⅼ㉳ࢆᡤሙ 2-1
ࡽࡆᣲࡀ✲◊఍♫໬ᩥከࡸ⏕ඹ໬ᩥከࠊ࡚ࡋ࡜✲◊ࡿࢃ㛵࡟Ẹ⛣ࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆᡤሙࠊ᪉୍ 
⟇ᨻࡸᛕ⌮ࡿࡅ࠾࡟ᅜྛࡓࡁ࡚ࢀࡽࡳヨࡀྜ⤫఍♫ࡢẸ⛣ࡸ㊶ᐇࡢ⩏୺໬ᩥከ ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀ
✀ே࡜ື⛣ࡢேࠊࡸ㹛2102 ࠿࡯ᕝ▼;6102࣮࢝࢖࣮࣋ࣝࣈ;7102 ࣮ࣝࣕࢩࣈ㹙ㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆ
ᒱከࠊ࡝࡞㹛3102࣮ࢱࢫ࢙ࢳࣥ࢕࢘;7002 ࣈ࢙࢖ࢱ-࢚ࣝ㹙ࡢࡶࡓࡋᐹ⪃ࢆಀ㛵ࡢ࡜Ẹఫඛࡸ
ከࡽ࠿Ⅼど࡞ࠎᵝࠊࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆุᢈࡢ࡬⩏୺໬ᩥከࠊࡶ࡟࠿࡯ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ✲◊ࡿࡓࢃ࡟
⛣ᮏ᪥;1002 ࢝ࢵ࣒ࣜ࢟㹙ࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏕ඹࡸྜ⤫఍♫ࡿࡅ࠾࡟఍♫໬ᩥ
ࣀ࢖࣐ࡢሙ❧࡞ࠎᵝࡴྵࢆẸ⛣ࠊࡣࡽࢀࡇࠋ㹛3102 ➲㣤;3102doodoM;2102 ᕝⓑ;8002 ఍ᏛẸ
  ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜✲◊ࡓ࠼ᤊ࡚࠸࠾࡟ሙ࠺࠸࡜఍♫໬ᩥከࠊࢆ࢕ࢸࣜ
⏣ᗈࠋࡿࢀࡽࡳࡀ┠ὀࡢ࡬ᡤሙࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡢ✲◊࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺࠊࡓࡲ 
࡚ࡋ࡜Ⅼ⠇⤖ࡢື⛣ࠕࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟㛤ᒎࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺࡣ㹛0102㹙
ࡋ࡜Ⅼᆅ୍ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡅ࠾࡟఍♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡀᡤሙࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟ࠖᡤሙࡢ
ᗙど࠺࠸࡜ᡤሙࠊࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠶࡛ᡤሙࡘࡶࢆ࿡ពࡶ࡚࠸࠾࡟఍♫࡞࣮ࣝ࢝ࣟࡘ࠿ࠊࡋᅾᏑ࡚
࡞ࡿ࠶ࡀ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡞ࠎᵝࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᛶせ㔜ࡿ࠼ᤣࢆ
ࢪ࣮ࣁ㹙ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟Ẹ⛣ࡀື⛣࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺࠊ࡛࠿
  ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡳࡣどὀࡢ࡬ື⛣ⓗ఍♫ࡸ࢕ࢸࣜࣅࣔࡿࡅ࠾࡟ά⏕ࡢࠎ᪥ࠊ㹛7002
 
 ࢕ࢸࣜࣅࣔࡢẸ⛣ࡿࡅ࠾࡟఍♫໬ᩥከ 3-1
࡜ྥഴ࡞ⓗ᪥௒ࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊Ẹ⛣࠺ᢅࢆື⛣ࡢேࠊࡣ┠╔ࡢ࡬࢕ࢸࣜࣅࣔࡿࡅ࠾࡟఍♫ 
ఀ㹙ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ㄝࡀᛶせᚲࡿࡆ⧅࡟⪃෌ࡢ㛫✵ࡸሙࡿࡍά⏕ࡢẸ⛣ࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡚ࡋ
㛵࡟఍♫໬ᩥከࡸ⏕ඹ໬ᩥከࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆሙ࠺࠸࡜఍♫ࡿࡍά⏕ࡀẸ⛣ࠊ᪉୍ࠋ㹛3102 ㇂㇧
ሙࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝࠋ࠸࡞ࢀࡽࡳ࡝ࢇ࡜࡯ࡣཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸࣜࣅࣔࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟ࡿࡍ
࡟఍♫௦⌧ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ື⛣࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࠊࡶ࡛ྜ
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ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿᵝࠎ࡞ࣔࣅࣜࢸ࢕ࡢ」ྜ㹙࢔࣮ࣜ 2015㹛࡜⛣Ẹࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣࠊࢺࣛ
ࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣝ࡞⛣ື࡟೫㔜ࡋ࡚ࡁࡓ⛣Ẹ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿
ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ᮏ✏࡛ࡣࠊ⛣Ẹࢆᡂဨ࡜ࡍࡿከᩥ໬♫఍ࡸࡑࡢᙧ
ᡂ࡟ࠊ⛣Ẹࡢࣔࣅࣜࢸ࢕ࡀ࠸࠿࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊ࢝ࢼࢲࡢࢺࣟࣥࢺ㏆㑹࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓ
࢖ࣥࢻ࠿ࡽࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹ࡬ࡢㄪᰝࡼࡾ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡣࠊ࢖
ࣥࢻࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࡜ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊ௨ୗࠊᮏ✏グ㍕ࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ࠾ࡼࡧࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈࢆ
ᣦࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
  ࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢ࡞࠿࡛ከࡃࡢᾏእ⛣Ẹࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୺࡞⛣
ఫඛࡣ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢝ࢼࢲࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ㏆ᖺⴭࡋ࠸⛣ఫ⪅ᩘቑຍࡀࡳ
ࡽࢀࡿࡢࡀ࢝ࢼࢲ࡛࠶ࡿ㹙Tatla2014㹛ࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ 1950 ᖺ௦࠾ࡼࡧ 1960 ᖺ௦࡟ࣃࣥࢪ
࣮ࣕࣈ࠿ࡽࡢ┤᥋⛣Ẹᩘࡀࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ㹙Chanda and Ghosh2013:5㹛ࠊ࢝ࢼࢲ࡜
࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡬ࡢ⛣ẸࡢἼࡣࠊ୧ᅜࡢ⛣Ẹᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ 1960ᖺ௦༙ࡤࠊ1970
ᖺ௦༙ࡤ௨ᚋ࡜࡞ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ⛣ఫඛ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡢ࡞࠿࡛ࡶ๭ྜࡢከ
࠸ࢫ࢕ࢡᩍᚐࡀ㏻࠺ᑎ㝔ࡀタ❧ࡉࢀࠊᑎ㝔࡟ࡣ࢖ࣥࢻ࠿ࡽྖ⚍ࢆࡣࡌࡵᑎ㝔㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡿ
ேࠎࡀὴ㐵ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢ௚ࠊ࢖ࣥࢻࡢᐙ᪘࡬ࡢ㏦㔠࡟ຍ࠼ࠊ⑓㝔ࡢタ❧ࡸᏛᰯ࡬
ࡢᐤ௜࡞࡝ࢆ㏻ࡌࡓࠊࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ࡜⛣ఫඛ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㹙Walton-
Roberts2003;Dusenbery and Tatla2009;Brar2015; Varghese and Thakur2015㹛ࠋࡑࡢ୍᪉ࠊ
࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿᮾ࢔ࣇࣜ࢝ᪧⱥ㡿ㅖᅜ࠿ࡽࡢ෌⛣Ẹࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿ 2001ᖺ 9㺃
11ྠ᫬ከⓎࢸࣟ௨㝆㹙Singh2014㹛࡞࡝ࠊᆅᇦࡈ࡜࡟␗࡞ࡿṌࡳࡀ࠶ࡿࠋ1985ᖺࡢ࢚࢔࣭࢖
ࣥࢹ࢕࢔ᶵ⇿◚஦ᨾࡢᚋࠊࢫ࢕ࢡᩍᚐ࡟ࡼࡿࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈࡢ⮬἞࠾ࡼࡧศ㞳ࢆᥖࡆࡿࢫ࢕ࢡ
ᩍᚐ㐣⃭ὴࡢ ᗋ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ࢝ࢼࢲࡢࢫ࢕ࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛࠶ࡿ
㹙Tatla2014:508㹛ࠋ 
  ࢝ࢼࢲࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡲࡓࡣࢫ࢕ࢡᩍᚐ⛣Ẹ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ࢝ࢼࢲ࡜௚ᆅ
ᇦ࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ㹙Model and Lin2002㹛ࠊ⛣Ẹࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢṔྐࢆ୺࡟ㄽࡌࡓࡶࡢ
㹙Singh2018㹛ࡸฟ㌟ᆅ࡜⛣ఫඛࡢࢺࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㛵ಀ㹙Walton-Roberts2003㹛ࡸࢪ
࢙ࣥࢲ࣮࡟㛵ࢃࡿၥ㢟㹙Mand2002;Mooney2006㹛ࢆᢅࡗࡓࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿࠋᩍ⫱ࡸ་⒪ศ
㔝 㹙Chiappe and Siegel1999;Howard et al.2007;Giampapa2010;Galdas et al.2012㹛ࠊ⛣Ẹ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ᨻ἞࡟㛵ࡍࡿ◊✲㹙Sing and Singh2008㹛ࡶ࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽ࢝ࢼࢲ࡟
࠾ࡅࡿࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡲࡓࡣࢫ࢕ࢡᩍᚐ⛣Ẹࡢ◊✲ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣔࣅࣜࢸ࢕࡟
ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢࡸࠊࣔࣅࣜࢸ࢕࡜ከᩥ໬♫఍ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮏ✏
࡛ࡣࠊ࢝ࢼࢲࡢከᩥ໬୺⩏࡜⛣Ẹཷධᨻ⟇ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ1960ᖺ௦࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ὶධࢆ⥆ࡅࡿࣃ
ࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡢ஦౛࠿ࡽࠊ⛣Ẹ࡜ࡑࡢࣔࣅࣜࢸ࢕ࡀከᩥ໬♫఍ᙧᡂ࡟࠸࠿࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
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2 ࢺࣟࣥࢺ㏆㑹࡟࠾ࡅࡿMẶࡢάື 
   
  ᮏ◊✲ࡣࢺࣟࣥࢺ㏆㑹 A㒆ࡢ Pᆅ༊࡟࡚ 2015ᖺ 9᭶࠿ࡽ 2018ᖺ 9᭶࡟࠿ࡅ࡚᩿⥆ⓗ࡟
࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓཧ୚ほᐹㄪᰝ࡜⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⛣ఫᚋ࠿ࡽ௒᪥
ࡲ࡛ࡢᩘ༑ᖺ㛫ࠊ࢝ࢼࢲ♫఍࡟࡚άືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ M Ặ࡟╔┠ࡍࡿࠋM Ặࡣㄪᰝᆅᇦ࡟࠾
࠸࡚᭱ࡶ᪩࠸ẁ㝵࡟⛣ఫࡋࡓ࢖ࣥࢻ⣔⛣Ẹࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊࢫ࢕ࢡᩍᑎ㝔ࡸࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢢ࣮ࣝࣉࠊ࢖ࣥࢻ࠿ࡽࡢ᪂ࡓ࡞⛣ఫ⪅ࡸゼၥ⪅࡞࡝࠿ࡽࠊ࡯ࡰẖ᪥ࡉࡲࡊࡲ
࡞ၥ࠸ྜࢃࡏࡸ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢝ࢼࢲ♫఍࡟࠾ࡅࡿࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࡢ≧ἣ
ࢆᢕᥱࡋ࠺ࡿ❧ሙ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ⛣Ẹࡢ♫఍ཧ⏬ࢆಁࡍࡓࡵࡢ
άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿ⛣Ẹᨭ᥼⤌⧊࡟࡚ࠊ➹⪅ࡀㄪᰝ┠ⓗࢆヰࡋࡓ㝿࡟ࠊࡲࡎ⤂௓ࡉࢀ
ࡓࡢࡀ MẶ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊMẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊMẶࡀ㛵୚ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉάື࡛
ࡢཧ୚ほᐹࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡶ࡜࡟ࠊࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈ⛣Ẹࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩥ໬ᐇ㊶࡜ࡑࡇ࡟ࡳࡽ
ࢀࡿ⣣ᖏࠊࡑࡋ࡚ࣔࣅࣜࢸ࢕ࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡋࠊከᩥ໬♫఍࡜࠸࠺ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡿࠋேࠎ
ࡢࣔࣅࣜࢸ࢕࡜ᩥ໬ᐇ㊶ࡀከᩥ໬♫఍ᙧᡂ࡟࠸࠿࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2-1ㄪᰝᆅᴫせ 
 ᮏ◊✲ࡢㄪᰝᆅ࡛࠶ࡿ Pࡣࠊ࢝ࢼࢲᮾ㒊࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢ㒔ᕷࢺࣟࣥࢺ㏆㑹࡟఩⨨ࡍࡿࠋ࢝
ࢼࢲ࡛ࡣእᅜ⏕ࡲࢀࡢ⛣ఫ⪅ேཱྀᩘࡀቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ2016 ᖺࢭࣥࢧࢫ㸦Statistics of 
Canada㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ඲ேཱྀࡢ 21.9㸣ࢆ༨ࡵࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࢺࣟࣥࢺࡣேཱྀࡢ
46.1㸣ࡀ᪂つ⛣ఫ⪅࡜࠸࠺㧗࠸๭ྜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᆅ P ᆅ༊ࢆྵࡴࢺࣟࣥࢺ㏆㑹 A 㒆
ࡣࠊࢺࣟࣥࢺࡼࡾࡉࡽ࡟ከࡃࠊேཱྀࡢ༙ᩘ௨ୖࢆ⛣ఫ⪅ࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊA ࡟࠾ࡅࡿࣦ
࢕ࢪࣈࣝ㺃࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕1ࡢ๭ྜࡣ㸴๭௨ୖ࡟ࡢࡰࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ⣙༙ᩘ௨ୖࡀ༡࢔ࢪ࢔⣔2࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ A㒆࡟఩⨨ࡍࡿࡢࡀㄪᰝᆅ Pᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ  
 
2-2 MẶࡢ㊊㊧ 
 MẶࡣ 1937ᖺ࡟⌧ᅾࡢࣃ࢟ࢫࢱࣥᮾ㒊ࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈᕞࡢ㒔ᕷ࣮࡛ࣛ࣍ࣝ⏕ࡲࢀࠊၟே࢝
࣮ࢫࢺࡢ⿱⚟࡞ࢫ࢕ࢡᩍᚐᐙᗞ࡛⫱ࡗࡓࠋ1947 ᖺ࡟࢖ࣥࢻ࡜ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀศ㞳⊂❧ࢆࡋࡓ
㝿ࠊMẶ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡣ࿨࠿ࡽࡀࡽ࢖ࣥࢻ㡿ഃࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈᕞ࡬ΏࡗࡓࠋMẶࡢᐙࡣ࣮ࣛ࣍
࡛ࣝࡶ᭷ᩘࡢᅵᆅࡸ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ஦ᴗࢆᡭࡀࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ㞴Ẹ࡜ࡋ࡚㏨ࡆ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ↓୍
ᩥ࠿ࡽࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋ⏕άࡣ୍ኚࡋࡓࡀࠊᖾ㐠࡟ࡶᏛᰯ࡬⾜ࡁ㐍Ꮫࡋࠊಟኈྕࢆྲྀᚓ
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢻ໭す㒊࡟఩⨨ࡍࡿࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈᕞཬࡧࣁࣜࣖࢼᕞࡢᕞ㒔ࢳࣕࣥࢹ࢕࣮
࢞ࣝࡢ࢝ࣞࢵࢪ࡟࡚≀⌮ㅮᖌࡢ⫋ࢆᚓ࡚ࠊ⤖፧ࡋࠊᏊ౪ࡶ⏕ࡲࢀࡓࠋ  
 1962 ᖺ࡟ࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࢺࣟࣥࢺ㏆㑹 B 㒆࡟⛣ఫࡍࡿࠋጔࡢぶ᪘ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ྜ
⾗ᅜࣁ࣡࢖࡟ఫࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࡢヰࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓጔࡀᾏእ࡬ࡢ⛣ఫࢆᙉࡃᕼᮃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
ぶ᪘ࡽࡀࠊMẶ୍ᐙࡢ⛣ఫࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡾࠊB㒆ࡢ࢝ࣞࢵࢪ࡛ࡢ⫋࡟ᛂເࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ
                                                   
1ඛఫẸࢆ㝖ࡃ㠀ⓑே⣔ࡢேࠎࢆព࿡ࡍࡿ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚࢝ࢼࢲ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ༡࢔ࢪ࢔⣔(South Asian)ࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊ࢖ࣥࢻࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ
ฟ㌟⪅ࢆᣦࡍࠋ 
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ࡓࠋMẶࡣᛂເ᭩㢮ࢆᥞ࠼࡚㒑㏦ࡋࠊ࢖ࣥࢻ࡜ྠᵝ࡟≀⌮ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋM
Ặࡀ࢝ࢼࢲ࡟Ώࡗࡓ 1962 ᖺࡣࠊே✀ࡸᅜ⡠࡟ࡼࡿ⛣Ẹไ㝈ࡀ࢝ࢼࢲ࡛ึࡵ࡚᧔ᗫࡉࢀࡓᖺ
ࡔࡗࡓࡀࠊ࢔ࢪ࢔⣔⛣Ẹ࡟ᑐࡍࡿ೫ぢࡸᕪูࡣ᪥ᖖⲔ㣤஦࡛࠶ࡾࠊ࢝ࣞࢵࢪෆ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶
ࡗࡓࠋᏛ⏕࠿ࡽࡶࠕ࢖ࣥࢻேᩍဨ࡞࡝୙せࠖ࡜࠶࠿ࡽࡉࡲ࡟᎘ࡀࡽࢀࡿ᪥ࠎࡀ⥆࠸ࡓࠋ⫋ሙ
࡛ࡶࡑࢀ௨እ࡛ࡶ࢔ࢪ࢔⣔⛣Ẹ࡟ᑐࡍࡿ㢼ᙜࡓࡾࡣᙉࡃࠊᐙ࡟ᖐࡗ࡚ࡶ୍ே࡛ᐢࡋࡃࠊ࠿ࡘ
㌟ࡢᅇࡾࡢࡇ࡜ࢆ඲࡚⮬ศ୍ே࡛⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᐙ᪘ࢆ࿧ࡧᐤࡏࡿࡲ࡛ࡢ 5ᖺ㛫ࡢ୍
ேᬽࡽࡋࡣ࡜࡚ࡶཝࡋ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ㛫ࡢ⤒㦂ࡣࠊ♫఍࡟࠾࠸࡚㛵ಀ࡜ಙ㢗ࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟⠏࠸࡚࠸ࡃ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ᪉ἲࢆᏛࡪᮇ㛫࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤒㦂ࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⛣Ẹࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㑏ඖ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢ㛫࡟Ꮫࢇࡔ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ⫋
ሙ࡛ࡣࠊᩍ࠼᪉ࡀ࠺ࡲ࠸ࡇ࡜ࡀᚎࠎ࡟ホุ࡜࡞ࡾࠊேẼ⪅࡜࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜௒ᗘࡣࠊྠ
൉࠿ࡽࡢጊࡳ࡟ࡼࡿ᎘ࡀࡽࡏࡀጞࡲࡗࡓࠋ⮬ศࡸᐙ᪘ࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊᕪูࡸ೫ぢ࡟ⱞࡋࡴ༡࢔
ࢪ࢔⣔ఫẸࡀከࡃ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊB㒆ࡢ South Asian 
Human Relations Committeeࡸ East Indian Associationࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋࡲࡓࠊࢫ࢕ࢡᩍᑎ
㝔ࡢタ❧࡜㐠Ⴀ࡟ࡶዑ㉮ࡋࡓࠋࢫ࢕ࢡᩍᑎ㝔ࡀ࠶ࢀࡤࠊࢫ࢕ࢡᩍᚐࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞൤♩ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ༡࢔ࢪ࢔⣔⛣Ẹࡢ㞟ࡲࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡸࠊ
ᚲせ࡞ே࡟↓ᩱ࡛㣗஦ࢆᥦ౪ࡍࡿ♫఍⚟♴ⓗᶵ⬟ࡶ࠶ࡿࠋᑎ㝔ࡀ⛣Ẹࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞
ሙᡤࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓࠊᙜ㑅࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊྛ᪉㠃࡬ࡢࢥࢿࢡࢩࣙࣥࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢆ⠏ࡃࡓࡵࠊ1970ᖺྎᚋ༙࡟ࡣᆅ᪉㑅ᣲ࡟ࡶ❧ೃ⿵ࡋࡓࠋ 
 ໅ࡵ࡚࠸ࡿ࢝ࣞࢵࢪ࠿ࡽࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝␃Ꮫࡸ㤶 ࡬ࡢฟྥࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊࡲࡓᏛ఍➼
࡟ࡼࡾᵝࠎ࡞ሙᡤ࡬㉱ࡃᶵ఍ࢆᚓ࡚ࠊᐃᖺࢆ㏄࠼ࡓࠋ㞄ࡢ A㒆࡟⛣ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡶࢫ࢕ࢡᩍᑎ
㝔ࢆタ❧ࡋࠊ⌧ᅾࡶ㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡿࠋタ❧ィ⏬ࡸ㈨㔠ࡢᕤ㠃ࠊᩜᆅ㉎ධࡸ㥔㌴ሙ㈤㈚࡞࡝ࡣM
Ặࡀ㐍ࡵࠊᐇ㝿ࡢᘓタసᴗ➼ࡣ኱ᕤ⫋ே࡛࠶ࡿࢫ࢕ࢡᩍᚐࡽࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ཧຍࡋ࡚ࡃࢀ
ࡓࠋᑎ㝔ࡢ௚࡟ࡶࠊ༡࢔ࢪ࢔⣔ఫẸࡢཧຍࢆᛕ㢌࡟ࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈࢆタ❧ࡋࠊ⮬㌟ࡶཧຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
2-3 MẶࡢ♫఍άື 
 MẶࡣࠊẖ㐌 3ࡘࡢ㞟ࡲࡾ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᑎ㝔ࡢ⏝ົࡸྛ᪉㠃࠿ࡽࡢ┦ㄯ஦ࡢࡓࡵ࡟㒔
ྜࡀࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊ⮬㌟ࡢయㄪ୙Ⰻࡢࡓࡵ࡟ཧຍࡋ࡞࠸᪥ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㞟ࡲࡾࡀ࠶ࡿⅆ᭙᪥ࠊ
Ỉ᭙᪥ࠊ㔠᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢ᫬㛫ᖏ࡟ࡣணᐃࢆධࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ㔠᭙᪥ࡢ㞟
ࡲࡾࡣࠊMẶ⮬㌟ࡀタ❧ࡋࡓࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋⅆ᭙᪥ࡢ㞟఍ࡣ⛣Ẹᨭ᥼⤌⧊
ࡢ᥼ຓ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ࡜ࡃ࡟⤌⧊ࢆ௓ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀỈ᭙᪥ࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲ
ࡎࠊMẶ࡟ࡼࡿࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈࡢタ❧࡜ࠊࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈ࡟ࡼࡿ㔠᭙᪥ࡢᐃᮇ㞟఍࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⅆ᭙᪥࡜Ỉ᭙᪥ࡢ㞟ࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡳ࡚࠸ࡃࠋཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍㒊ࡣ㔜
࡞ࡿࡀࠊ㐠Ⴀᙧែࡸつᶍࡢ␗࡞ࡿ㞟ࡲࡾࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊ࢖ࣥࢻࡢࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈฟ㌟⪅ࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿ⛣Ẹ࡟ࡼࡿᩥ໬ᐇ㊶࡜ࡑࡇ࡟ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩࢆ᥈ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ໬ᐇ㊶࡟ࡼࡿ⣣ᖏ࡜ࣔࣅࣜ
ࢸ࢕࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚋ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ  
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 ࣈࣛࢡ㺃࢔ࢽࢩ 1-3-2
ࠊ࡚ࡋ࡜ OPN ࡢࡵࡓࡢಙⓎሗ᝟ࡸࡋദࡢࡅྥ⪅㱋㧗Ẹ⛣࡞ࡕࡀࡾࡶࡇࡌ㛢࡟ᐙࠊᖺ 0102
Mࠋࡓࡋ㊊Ⓨ࡟ᘧṇ࡟ᖺ1102ࠊࡵ㐍ࢆࡁ⥆ᡭ࡞せᚲࠊࡵࡓࡿࡍ❧タࢆࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩࡣẶM
ࠊࡵࡓࡿ࠸ࡶேࡓࡁ࡚ࡋఫ⛣࡚ࡋ࡜⪅㱋㧗ࠊࡤࢀ࠸ࡶேࡓ࠼㏄ࢆ㱋㧗࡚࡟ࢲࢼ࢝࡟࠺ࡼࡢẶ
࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡛ᐙ࡚ࡗ࠸࡜࠿ࠊࡃ࡞ࡶ஦⏝ࡿࡍฟእࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࠎᵝࡣቃ⎔ά⏕ࡸ⦋⤒ఫ⛣
఍ᶵࡘࡶࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜఍♫ࡀ⪅㱋㧗࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋ㆑ㄆࢆ㢟ၥࡢ㏻ඹ⪅㱋㧗࠺࠸࡜ࠊ࠸
࡛࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࡀ⪅ຍཧࡢࡃከࠊࡣᐜෆࡢࡋദ ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ㊊Ⓨࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿࡃࡘࢆ
࣓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ໬≉࡟ࢀࡑࠊࡀࡘ❧┠ࡶࡢࡶࡢ㐃㛵ࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶
᪘ᐙࠊ࠼ຍ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡽ࠿᫬㊊Ⓨࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐃ㝈࡟࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࡶ࣮ࣂࣥ
࡜࣮ࣂ࣓ࣥ᪂ࠊࡾ▱࡛࣑ࢥཱྀࢆᅾᏑࡢࣈࣛࢡࠊࡀ⪅㱋㧗ࡓࡁ࡚ࡋఫ⛣࡟つ᪂࡛࡝࡞ࡏᐤࡧ࿧
࡜ࡇࡿ࡞࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡶ࡛ㄡࠊࡤ࠼ᡶࢆࣝࢻࢲࢼ࢝02 ㈝఍ᖺࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍຍཧ࡟ࣈࣛࢡ࡚ࡋ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࠋ3ࡿ࠶࡛ᛶዪࡀᙉ๭㸱⣙ࡕ࠺ࠋࡿ࠶࡛ே142 ࡛Ⅼ᫬ᮎᖺ7102 ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣈࣛࢡࡢࡇ 
ࣕࢪࣥࣃࠊࡤࢀࡼ࡟ẶMࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣᥱᢕ࡟☜ṇࡣ࡛ࣈࣛࢡ࡚࠸ࡘ࡟ᆅ㌟ฟࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ
ㄒẕࡀㄒ࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠸⪺ࢆヰ࡟⪅ຍཧࠋ࠺࠸࡜࠸ከࡀேࡘࡶࢆࢶ࣮ࣝ࡟ࣈ࣮
ࠊேࡓ᮶ࡽ࠿㑹㏆ࡢࡑࡸ࣮ࣜࢹࠊࡎࡽ㝈࡟ࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃ㡿ࢻࣥ࢖ࡣᆅ㌟ฟࡢ㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶࡛
ࠊ࠿࡯ࡢ఍㞟౛ᐃࡢ᪥᭙㔠㐌ẖࡣືά࡞୺ࠋࡿ࠸ࡀ࡝࡞ேࡓ᮶࡛⏤⤒ࢫࣜࢠ࢖ࡽ࠿࢝ࣜࣇ࢔ᮾ
࣐ࢫࣜࢡࠊ࣮ࢹ࣭ࢲࢼ࢝࠺⚃ࢆᅜᘓࡢࢲࢼ࢝ࠊ࣮࣮ࣗ࢟࣋ࣂࡸࢡࢵࢽࢡࣆࡿࢀࡉദᅇᩘ࡟ᖺ
࣭ࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂࠊ᪥ᛕグᅜ࿴ඹࢻࣥ࢖ࠊ4ࡾ⚍࠾ࡢ᪉ᆅࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࡿࢀࡤ࿧࡜࣮࣮ࣜࣟࠊࢫ
 ࠋࡿࢀࡉദ㛤ࡀࢺࣥ࣋࢖ࡔࢇ࡞ࡕ࡟࡝࡞࣮ࢹ
఍఍㞟ࡢࣈࣛࢡࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡳࢆᐜෆࡢ఍㞟ࡿࢀࡉദ㛤ࡽ࠿᫬2 ᚋ༗ࡢ᪥᭙㔠㐌ẖࠊ࡟ḟ 
ࡿࢀᗙࡣᗘ⛬ே08ࠊࢀࡽ࡭୪ࡀᏊ᳔࡜ᮘ㛗ࡣ࡟ᒇ㒊኱ࡢ࣮ࢱࣥࢭ࣭࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥS ࡿ࠶࡛ሙ
࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟ࡃ࡜ࠊࡾ࠶࡛⏤⮬ࡣᖍࠋࡿࡍຍཧࡀ࡝࡯ྡ07 ᅇẖࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ഃ࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡿ࠸࡚ࡗᗙࡀᛶ⏨࡟ഃᑐ཯ࡢࡑࠊࡀᛶዪ࡟ഃྑ࡚ࡗ࠿ྥ࡟᪉๓ሙ఍ࠊࡀ࠸࡞ࡣ
࡜ࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศዪ⏨࡟඲᏶ࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡶࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡗᗙኈྠ㞄࡛፬ኵ࡟
ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᖍࡢഃᛶ⏨ࡀᛶዪࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ࿶ࠊࡶ࡚࠸╔࡟ᖍࡢഃᛶዪࡀᛶ⏨࠼
ゼ࡛ே 1ࠊࡃከࡶ፬ኵࡿࡍᖍ╔࡚ࢀ࠿ศ࡟ഃࡢࢀࡒࢀࡑࡎࡽᗙ࡟㞄ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀேࡃ╔࡟ᖍࡢഃᛶྠࡃ࡞࡜ࡇ࠺㏞ࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࢀ
㛗ࡣ࡟ࡇࡑࠋ࠺࠿ྥ࡟᪉ᚋࡢᒇ㒊࡟ࡾྲྀࢆࢡࢵࢼࢫࡸᏊⳫ࠸⏑࡜Ⲕ࠾ࠊ࡜ࡃࡘᜥ୍ࡋᖍ╔ 
ࠊ࣮ࣥࣉࢫࠊ⢾◁ࠊࣥ࢟ࣉࢼ⣬ࠊࣉࢵࢥ⣬ࠊ࣮ࣂ࣮ࢧࡓࡗධࡢ࣮࢕ࢸࢡ࣑ࣝ࡟ୖࡢࣝࣈ࣮ࢸ
ࢸࠋࡃ⾜࡟ࡾྲྀࡀ⮬ྛ࡟࠺ࡼࡢ࢙ࣇࢵࣈࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࡭୪ࡀ㣗㍍ࡢ࡝࡞ࢡࢵࢼࢫࡸᏊⳫ࠸⏑
ࠊேࡍΏࢆ࣮ࣥࣉࢫ࡜ࣥ࢟ࣉࢼ⣬ࠊேࡍΏᡭࡂὀ࡟ࣉࢵ࢝ࢆ࣮࢕ࢸࢡ࣑ࣝࠊ࡛ࢇᣳࢆࣝࣈ࣮
ᙺࠊࡕ❧ࡀ࡝࡯ྡ5 ࡝࡞ேࡍΏᡭࢆ─ࡢࡑࠊேࡿࡅศࡾ┒࡟─ࡘࡎศே1 ࢆࢡࢵࢼࢫࡸᏊⳫ
ࠊࡾ࿘ࢆࢁࡇ࡜ࡢࡾ▱ぢ㢦ࡿ࠸࡟ሙ఍ࠊ࡜ࡿྲྀࡅཷࢆ㣗㍍࡜࣮࢕ࢸࢡ࣑ࣝࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡇࢆ๭
 ࠋࡿᡠ࡟ᖍࡽ࠿࡚࠼⤊ࢆㄯ㞧ࡸᣜᣵ࡛ᡤྛ
                                                   
 ࠋࡿࡼ࡟⡙ྡဨ఍ᖺ71023
 ࠋࡿࢀࢃ⚃ᖺẖ࡟31 ᭶1 ࡢᬺ㝧ኴࠋࡾ⚍࠺⚃ࢆ✭཰ࡢ≀స㎰ࡢᮇ᫬ࡢࡑ࡜⮳෤4
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 7 
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 30ศ࡯࡝ࡢ㞧ㄯࡢ᫬㛫ࢆ⤒࡚ࠊ╔ᖍࢆಁࡍ࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡀὶࢀࡿ࡜ࠊḟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀጞࡲ
ࡿࠋ㞟఍࡛ࡣẖᅇ 10ே࡯࡝ࡀ㡰␒࡟఍ሙࡢ᭱๓᪉࡛࣐࢖ࢡࢆᣢࡗ࡚❧ࡕࠊ⮬సࡢリࢆㄞࢇࡔ
ࡾࠊḷࢆḷࡗࡓࡾࠊ㏆ἣࡸඹ᭷ࡋࡓ࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡋࡓࡾࡍࡿࠋẖᅇ␗࡞ࡿேࡀ
ఱ࠿ࢆ‽ഛࡋ࡚ᢨ㟢ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᗙࡗࡓࡲࡲ࡛ࡶ࡛ࡁࡿࣚ࢞య᧯ࠊP ᆅ
༊࿘㎶࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺ➼࿌▱ࡀ࠶ࡾࠊྜィ 1᫬㛫༙࡯࡝࡛㞟఍ࡀ⤊஢ࡍࡿࠋ㏵୰ࡢධ㏥ᐊࡣ⮬
⏤࡛࠶ࡾࠊ㏵୰࠿ࡽཧຍࡍࡿேࡸ⤊஢๓࡟ᖐࡿேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣ
ᇶᮏⓗ࡟ࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈᆅ᪉࡛ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࣃࣥࢪ࣮ࣕࣅ࣮ㄒࡶࡋࡃࡣ࢖ࣥࢻ໭㒊ࢆ୰ᚰ࡟ヰ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊⱥㄒࡣࡓࡲ࡟ᣳࡲࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅⛣
Ẹࡢ୰࡟ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2-3-2 ࡑࡢ௚ࡢ㞟ࡾ 
 ୖ㏙ࡋࡓࢩࢽ࢔㺃ࢡࣛࣈࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊⅆ᭙᪥࡜Ỉ᭙᪥࡟ MẶࡀẖ㐌ཧຍࡍࡿ㞟఍ࡀ࠶ࡿࠋ
MẶࡣࡑࢀࡽࡢάື࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋࠊཧຍ⪅ࡢ㏦㏄ࡸ㍍㣗ᡭ㓄ࡢ⿵ຓࠊཧຍ⪅ࡢពぢࢆ
⪺ࡁၥ㢟➼ࡀ࠶ࢀࡤㄪᩚࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ⅆ᭙᪥ࡢ㞟ࡾ 
 ẖ㐌ⅆ᭙᪥ࡢ༗ᚋ 2᫬࡟ࡣ R࣮ࣔࣝ࡟࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮࣒࡛ࣝᐇ᪋ࡉࢀࡿ㞟ࡲࡾࡀ࠶
ࡾࠊẖᅇ 15ே࡯࡝ࡀ㞟ࡲࡿࠋཧຍ⪅ࡣMẶࡢ࡯࠿ࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈ࡟ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿேࡀᩘ
ேࠊࡑࡢ௚ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡸ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥฟ㌟⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋMẶࡢࡼ࠺࡟࡯࡜ࢇ࡝ẖᅇ
㢦ࢆฟࡍேࡶ࠸ࡿࡀࠊ᫬ࠎཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺ேࡶከ࠸ࠋ㞟ࡲࡿேࠎࡣࠊ30ṓ௦࠿ࡽ 80ṓ௦ࡲ
࡛␗࡞ࡿୡ௦࠿ࡽ࡞ࡿࠋR ࣮ࣔࣝෆ࡟஦ົᡤࡀ࠶ࡿᨻᗓ⣔ࡢ⛣Ẹᨭ᥼⤌⧊ࡀᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⤌⧊ࡣࠊࢺࣟࣥࢺ࡜ࡑࡢ㏆㑹࡟஦ົᡤࡀ࠶ࡾࠊྛ஦ົᡤ࡟࡚ⱥㄒᩍᐊࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮
ᩍᐊࠊ㧗㱋⪅ྥࡅࡢ࢖࣋ࣥࢺࠊᏊ࡝ࡶࢧ࣐࣮࢟ࣕࣥࣉ࡞࡝ࡢ࡯࠿ࠊᐃఫᨭ᥼ࡸᑵ⫋ᨭ᥼ࡢࡓ
ࡵࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅆ᭙᪥ࡢ㞟ࡲࡾࡣࠊ⛣Ẹࡢ♫఍ཧ⏬ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡࢟
ࣥࢢࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊ⤌⧊࠿ࡽ㐠Ⴀ㈝ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋR ࣮ࣔࣝෆ஦ົᡤࡢࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿࣃ࢟ࢫࢱࣥேዪᛶࡢNẶࡀࠊ఍ሙࡢண⣙ࡸᥦ౪ࡉࢀࡿ㣧ࡳ≀ࡸ㍍㣗ࡢ
⏝ពࢆࡍࡿࠋ 
 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮࣒ࣝࡢ࡯ࡰ୰ᚰ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࢸ࣮ࣈࣝࢆᅖࢇ࡛ᗙࡿࠋᗙᖍࡣỴࡲࡗ࡚࠾
ࡽࡎ⮬⏤ࡔࡀࠊዪᛶྠኈࠊ⏨ᛶྠኈࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚ᗙࡿࠋ⏨ዪẚࡣẖᅇኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡀࠊᆒ⾮
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡸࡸዪᛶࡀከ࠸ࠋ㒊ᒇࡢ➃࡟࠶ࡿࢸ࣮ࣈࣝ࡟ࡣࠊ㟁Ẽ࣏ࢵࢺࠊࢸ࢕࣮ࣂࢵࢢࠊࢡ
࣮࣒ࣜࠊࣅࢫࢣࢵࢺࡸᯝ≀࡞࡝ࡢ㍍㣗ࡀ⨨࠿ࢀࠊNẶ࡜ཧຍ⪅ࡢᩘྡࡀேᩘศࡢ⣬ࢥࢵࣉ࡟
࣑ࣝࢡࢸ࢕࣮ࢆసࡿࠋ㍍㣗ࡶேᩘศࡢ─࡟┒ࡽࢀࠊNẶ࡜௚ࡢᩘྡ࡟ࡼࡗ࡚࣑ࣝࢡࢸ࢕࣮࡜
㍍㣗ࡀཧຍ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢᖍ࡟㐠ࡤࢀࡿࠋࡲࡎNẶࡀ⛣Ẹᨭ᥼⤌⧊࡟ࡼࡿദࡋࡸࠊḟᅇ௨㝆ࡢ
㞟఍㛤ദணᐃ᪥࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᱌ෆࢆ࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈ࡜ྠᵝ࡟ࠊリࡸ
ḷࠊ෕ㄯࡸឤືヰ࡞࡝ࡀㄡ࠿ࡽ࡜ࡶ࡞ࡃᢨ㟢ࡉࢀጞࡵࡿࠋ㸳ே⛬ᗘࡀᢨ㟢ࡍࡿࡀࠊࡑࡢྜ㛫
࡟ࡣࠊឤ᝿ࡸࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓෆᐜ࡟㛵ࡍࡿヰ㢟࡛┒ࡾୖࡀࡿࠋヰ㢟ᥦ౪➼ࡀᑡ࡞࠸᫬࡟ࡣࠊ
⡆༢࡞࣭࢚ࣚ࢞ࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆࡸࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ༗ᚋ 3᫬༙ࡈࢁࡲ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋ࡚⤊஢
ࡍࡿࠋ㐜ࢀ࡚ࡁࡓࡾࠊඛ࡟ᖐࡗࡓࡾࡍࡿேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ୺࡟ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡜ࣃ࢟
ࢫࢱࣥࡢබ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊNẶࡀఇᬤ࡛୙ᅾ᫬࡞࡝ࡣࠊ༡࢔ࢪ
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࢔ฟ㌟࡛ࡣ࡞࠸௚ࡢࢫࢱࢵࣇࡀࡸࡗ࡚᮶࡚ⱥㄒ࡛ྛ✀᱌ෆࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋู᪥࡟ࡇࡢ⛣Ẹᨭ᥼
⤌⧊࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࣆࢡࢽࢵࢡࠊ೺ᗣデ᩿࡞࡝་⒪ᨭ᥼ࠊⱥㄒࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᩍᐊ࡞
࡝ࡢ᱌ෆࡀ㢖⦾࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇࡢ⤌⧊࠿ࡽࡢ᥼ຓࡀࠊ࢝ࢼࢲ୺ὶ♫఍࡟
⛣Ẹࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ⌧ᅾࡢ࢝ࢼࢲࡢᨻ⟇㹙ࣀ࣮ࣝࢬ 2014;Government of 
Canada2018㹛࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
Ỉ᭙᪥ࡢ㞟ࡾ 
 ẖ㐌Ỉ᭙᪥ࡢ༗ᚋ 2᫬࠿ࡽࡣࠊSࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ ࢭࣥࢱ࣮࡟࡚㞟఍ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㞟ࡲࡾࡣࠊ
ཧຍ⪅ᮏே࡟ࡼࡿẖ᭶ࡢ㸰࢝ࢼࢲࢻࣝࡢཧຍ㈝࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋάືᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ
Ⓩ㘓ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋྡ⡙࡞࡝ࡶ࡞ࡃࠊ⛣Ẹᨭ᥼⤌⧊➼࡟ࡼࡿ⿵ຓࡶཷࡅ࡚࡞࠸ࠋཧຍேᩘࡣ
15ே⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰㒊ᒇࢆ఍ሙ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒊ᒇࡢ୰ኸ࡟ࡣ⦪㛗࡟ࢸ࣮ࣈࣝࡀ
୪࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖍࡣỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎ⮬⏤ࡔࡀࠊ∦ഃ࡟⏨ᛶࠊࡑࡢ཯ᑐഃ࡟ዪᛶࡀ୪ࢇ࡛ᗙ
ࡿࠋཧຍ⪅ࡣዪᛶࡀ 6๭࠿ࡽ 7๭࡯࡝࡛࠶ࡿࠋMẶࡢ࡯࠿ᩘྡࡣẖᅇཧຍࡍࡿࡀࠊ᫬ࠎཧຍ
ࡍࡿேࡸᖺ࡟ᩘᅇࡔࡅཧຍࡍࡿே࡞࡝ᵝࠊ ࠎ࡛࠶ࡿࠋ㞟ࡿࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ 60ṓ௨ୖࡢୡ௦࡛
࠶ࡿࠋ໭࢖ࣥࢻฟ㌟⪅ࡀከ࠸ࡀࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥฟ㌟⪅ࡶ࠸ࡿࠋ 
  ཧຍ㈝ࡣ࣑ࣝࢡࢸ࢕࣮ࡸ㍍㣗ࡢ㈝⏝࡟඘࡚ࡽࢀࡿࡀࠊಶே࡟ࡼࡿࢫࢼࢵࢡࡸⳫᏊ࡞࡝ࡢᕪ
ࡋධࢀࡀከ࠸ࠋ㒊ᒇࡢ➃࡟࠶ࡿࢸ࣮ࣈࣝ࡟ࡣࠊⅆ᭙࡜ྠᵝ࡟㟁Ẽ࣏ࢵࢺ࡜ࢸ࢕࣮ࣂࢵࢢࠊ◁
⢾ࠊࢡ࣮࣒ࣜࡀ⏝ពࡉࢀࠊዪᛶᩘྡࡀேᩘศࡢ࣑ࣝࢡࢸ࢕࣮ࢆసࡾࠊ⏝ពࡉࢀࡓ⏑࠸ⳫᏊࡸ
ࢫࢼࢵࢡࡢ࡯࠿ᕪࡋධࢀࢆேᩘศࡢ─࡟ศࡅ࡚ࠊࢸ࣮ࣈࣝ࡟㐠ࡪࠋ࠾Ⲕ࡜㍍㣗ࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞
ࡀࡽࠊ㏆ἣࢆሗ࿌ࡋ࠶࠺ࠋྛ⮬ࡢయㄪࡸᣢ⑓ࠊ୍᫬ᖐᅜࡢணᐃࠊぶ᪘ࡸ཭ேࡢゼၥࠊఇ᪥ࡸ
㐌ᮎࡢእฟ࡞࡝ࡀࡑࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ࠾Ⲕ࡜㍍㣗ࡀ῭ࡴ࡜ࠊ෕ㄯࡸឤືヰࡢᢨ㟢ࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ
ࣆࢡࢽࢵࢡࡢᥦ᱌ࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊࡍ࡛࡟Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࣆࢡࢽࢵࢡࡸᑠ᪑⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯࢆࡋ
ࡓࡾࠊᵝࠎ࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊᗙࡗࡓࡲࡲ࡛ࡁࡿ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࠋ༗ᚋ 3᫬㐣ࡂ࡟࡞ࡿ࡜ᖍࢆ❧ࡘேࡀฟጞࡵࠊ༗ᚋ 3᫬༙࡟ࡣ࠾㛤ࡁ࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୺࡞ゝㄒࡣࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࠾ࡼࡧ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ୖグࡢ 3ࡘࡢ㞟ࡲࡾࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㐠Ⴀᙧែࡀ␗࡞ࡿࠋࢩࢽ࢔࣭ࢡࣛࣈࡣࠊᖺ఍㈝ࢆᨭᡶࡗ
࡚࠸ࡿ఍ဨࢆ᧦ࡍࡿ NPO ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࢡࣛࣈࡀ㔠᭙ࡢ㞟఍ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋⅆ᭙᪥ࡢ㞟ࡲ
ࡾࡣࠊཧຍ⪅࠾ࡼࡧ఍ဨࡢྡ⡙࡞࡝ࡣ࡞ࡃࠊᨭ᥼⤌⧊࡟⤂௓ࡉࢀ࡚ཧຍࡍࡿ⛣ఫ㛫ࡶ࡞࠸⛣
Ẹࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋA 㒆ࡢ⛣Ẹ࡟༨ࡵࡿ༡࢔ࢪ࢔ฟ㌟⪅ࡢከࡉ࠿ࡽࠊᨭ᥼⤌⧊ࢆゼࢀࡿ⛣Ẹࡶ
༡࢔ࢪ࢔ฟ㌟⪅ࡀከ࠸ࡀࠊࡑࢀ௨እࡢฟ㌟⪅ࡀ⤌⧊ࢆ௓ࡋ࡚ⅆ᭙᪥ࡢ㞟఍ࢆ▱ࡾࠊཧຍࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋཧຍ⪅ࡢ 3ศࡢ 1࡯࡝ࡣ࡯ࡰẖᅇཧຍࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡣ᭶࡟
1ࠊ2ᅇ⛬ᗘࡢཧຍ⪅ࡸ᪂つࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿࠋỈ᭙᪥ࡢ㞟ࡲࡾࡶཧຍ⪅ࡸ఍ဨࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊⅆ᭙᪥ࡢ㞟఍࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡢኚ໬ࡣᑡ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋྛேࡢண
ᐃࡸయㄪ࡟ࡼࡾẖᅇࡢཧຍࡀྔࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ᭶ 2ࠊ3ᅇࡣ
ཧຍࡋࠊ᫬࡟཭ேࡸ▱ேࢆ㐃ࢀ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢ཭ேࡸ▱ேࡀࡑࡢᚋᐃᮇⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㐌ࡢ㒔ྜ࡟ྜࢃࡏࠊⅆ᭙᪥࠿Ỉ᭙᪥ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺
ேࡶ࠸ࡿࠋⅆ᭙᪥࡜Ỉ᭙᪥ࡢ୧᪉࡟ẖᅇཧຍࡍࡿேࡀMẶࡢ࡯࠿ 4ྡ࡯࡝࠸ࡿࠋⅆ᭙᪥ࡢ఍
ሙ࡛࠶ࡿR࣮ࣔࣝ࡜Ỉ᭙᪥ࡢ఍ሙSࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㌴࡛ 10ศ࡯࡝ࡢ㊥㞳࡛࠶ࡿࠋ 
 7 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜSADNIF
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័ࠊࡣࡾࡲ㞟ࡢࡘ3 ࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗ࡜࡟Ẹ⛣ࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃ࡟ࡃ࡜ࠊࡶ࡛୰ࡢẸ⛣⣔࢔ࢪ࢔༡  
ఫ⛣ࡿࡃࡽ࠿ᬒ⫼ⓗ໬ᩥࡢ㏻ඹࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜ሙࡿࡍ᭷ඹ࡜㛫௰ࢆ஦㣗ࡸㄒゝࡔࢇࡋぶࢀ
⩦័ⓗ໬ᩥࡀẸ⛣ࡶ࡚࠸࠾࡟እᗞᐙࠊࡾ࠶࡛఍ᶵࡿࡁ࡛᭷ඹ࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡢࡑࡸ㢟ၥࡢ࡛ඛ
ࡼࡢ౛ࡢ໬࣮ࢺࢵࢤࡿࡼ࡟㊶ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣࡞ⓗ㙐㛢ࠊぢ୍ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡶ࡛ሙࡿࡍᣢ⥔ࢆ
໬ᩥࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡿࡅ࠾࡟఍㞟ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡛ୗ௨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ࡳࡶ࡟࠺
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ៖㓄࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ⓗ㙐㛢ࢁࡋࡴࠊࡣ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ㊶ᐇ
 
 
 ㊶ᐇ໬ᩥࡿࡃࡘࢆᖏ⣣ 3
 
࠸ࡘ࡟៖㓄ࡢࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞࡟ⓗ㙐㛢ࡀሙࡢࡑࠊ࡜㊶ᐇ໬ᩥࡿࢀࡽࡳ࡛఍㞟ࡢ㏙ୖࠊࡣ࡛ࡇࡇ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚
 
 ูศ㛫✵ࡿࡼ࡟࣮ࢲ࢙ࣥࢪ 1-3
ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡿࡲ㞟ࠊࡣ㞳ศࡢ㛫✵ࡿࡼ࡟࣮ࢲ࢙ࣥࢪࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡛ࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩ
࠸࡜ࡿࡅศࢆᡤሙࡁ࡙ᇶ࡟ูᛶ࡚࠸࠾࡟ሙࡢඹබ࡟ࡶ࠾ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡔࢇࡋぶࢀ័
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝࡣẶMࠋࡔࡢࡶࡿࡼ࡟⩦័ࡿࢀࡽࡳ࡛ᆅ㌟ฟࡢࡽࢀ࠿ࠊ࠺
 
ㄡࠊࡣ࡛ࡾࡲ㞟ࡢࣈࣛࢡࠋࡿ࠸ࡀேࡿࡌឤ࡜࠸ᝏࡀศẼ࡛ᛌ୙ࠊ࡜࠸࡞࡛࡚ࢀ࠿ศዪ⏨
ࡗࡸ࠺ࡇయ኱ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡶ࡛ࡾࡲ㞟ࡢ௚ࠋࡁ࡭ࡿࡅ㑊ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆ࠸ᛮ࡞᎘ࡀ࠿
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡍࡸ᮶ࡶ࡟ⓗศẼࠊࡽ࠿ࡔ㏻ᬑࡀࢀࡇࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⚾ࠋࡿᗙ࡚ࢀ࠿ศ࡚
 㸧࣮ࣝࣔR 㒆A ᪥01 ᭶8 ᖺ7102㸦
 
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡛ࡳࡢࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩࠊࡣ ูศ㛫✵ࡿࡼ࡟࣮ࢲ࢙ࣥࢪࡿࢀࡽࡳ࡛ࡇࡇࠊࡓࡲ
ࡲ㞟ࡢ᪥᭙Ỉ࡜᪥᭙ⅆࡿࡍຍཧࡀ⪅㌟ฟࣥࢱࢫࢽ࢞ࣇ࢔ࡸ⪅㌟ฟࣥࢱࢫ࢟ࣃࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ྠࡶ࡚࠸࠾࡟㝔ᑎᩍࢡ࢕ࢫࡸ㝔ᑎ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ㊶ᐇࡢᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ࡾ
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ⪅ຍཧ࡚࠸ࡘ࡟㊶ᐇࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡳࡀูศ㛫✵ࡢᵝ
 
ᛶ⏨࠸࡞ࡽ▱ࠊࡋࡿࡍᚰᏳࡀ᪉ࡓࡗᗙ࡟㞄࡛ኈྠᛶዪࡣᛶዪࠋ㐺ᛌࡀ᪉ࡢࡇࠊࡣࡕࡓ⚾
ࡓ⚾ࠋ࠸ᝏࡀศẼ࡟࠸஫࠾ࡶᛶዪࡶᛶ⏨࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠸࡞࠿╔ࡕⴠ࡛Ᏻ୙ࡽࡓ᮶࡟㞄ࡀ
5102㸦ࠋ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠺㐪ࡓࡲࡣࡕࡓᏊ࠸ⱝࠋ᪉ࡾࡸ࡞↛⮬ࡀࢀࡇࠊࡣ࡛ᡤሙࡿࡲ㞟ࡀࡕ
 㸧࣮ࣝࣔR 㒆A ᪥01 ᭶9 ᖺ
 
ࡶ࡜࡜ぬឤࡓࢀࡉ໬య㌟ࠊࡶࡘࡘࡾ࠶ࡣ␗ᕪࡿࡼ࡟ቃ⎔ά⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡸ௦ୡࠊࡣ㊶ᐇࡢࡇ
ཧࠕࠊࡀ࡜ࡇࡘಖࠊࡾࡃࡘࢆ㛫✵࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ࡾࡲ㞟ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹࡃᗈ࡟⪅ຍཧ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣẶM࡜ࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ࠖࡉࡍࡸࡋຍ
 
 
 
  01
 
 
 ㊶ᐇࡿࡍ㛵࡟஦㣗 2-3
ࠋࡃ࠸࡚ぢࢆ㊶ᐇࡿࡍ㛵࡟஦㣗ࡿࢀࡉ౪࡚࠸࠾࡟ࡾ㞟ࡢ௚ࡢࡑ࠿࡯ࣈࣛࢡ ࢔࣭ࢽࢩࠊ࡚࠸⥆ 
࡜࢖࣮ࣕࢳࡿ࠸࡚ࢀࡲ㣧ࡃࡼ࡛㒊໭㝣኱ளࢻࣥ࢖ࠊࡣࡢࡿࢀࢃ⯙᣺࡛఍㞟ࡢࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩ
࡟ูࡣ⢾◁ࠊࡃከࡶேࡿࡍ៖㓄࡟ᗣ೺ࡵࡓࡢ࡝࡞⑓ᒀ⢾ࠋࡿ࠶࡛࣮࢕ࢸࢡ࣑ࣝ࠸⏑ࡿࢀࡤࡼ
ࡸࢻࣥ࢖໭ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡉព⏝ࡶࢡࢵࢼࢫࡸᏊⳫ࠾࠸⏑ࠊ࠿࡯ࡢ࢖࣮ࣕࢳࠋࡿࢀࡽ࠼ῧ
࠸࡚ࢀࡽ኎࡛ࣥࣛࢺࢫࣞࡸᗑ㈌㞧ᩱ㣗ࡿࢀゼࡃࡼࡀ⪅㌟ฟ㒊໭㝣኱ளࢻࣥ࢖࡝࡞ࣥࢱࢫ࢟ࣃ
Ⳬ࠸⏑ࡢ␒ᐃࡣ࡛ࢻࣥ࢖໭ࡢ࡝࡞࣮࢕ࣇࣝࣂࠊ࣮ࣅ࣮ࣞࣕࢪࠊ࣮࣒ࣥࣕࢪࣈࣛࢢࠊ࡛ࡢࡶࡿ
࢖࣮ࣕࢳࡢࡶࡘ࠸ࠊࡣ࡟᪥᭙㔠⤊᭱᭶ẖࠋࡪ୪ࡃࡼࡶࢡࢵࢼࢫࡿࢀࡤࡼ࡜ࢧࣔࢧࠊ࠿࡯ࡢᏊ
ࡿࢀࢃ⯙᣺࡛ࣈࣛࢡࠋࡿ࡞࡜ࡾࡲ㞟ࡓࡡ࠿ࢆࢳࣥࣛࠊࡵࡓࡿࢀࡉ౪ᥦࡀࢨࣆࠊ࠿࡯ࡢᏊⳫ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᛂᑐࣥ࢔ࣜࢱࢪ࡚࣋࡭ࡍࠊࡣࡢ
ࡶࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ከࡀ᪉ࡢே࠸࡞ࡣ࡛ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࡣ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࣈࣛࢡ 
࡬ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࢻࣥ࢖ࡿ࠶࡛ᅜ㌟ฟࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ༙኱ࡢࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩࠋࡿ࠸
ࡲࡁࡘࡀᏳ୙࡟஦㣗ࡢ࡛እ࡚ࡗ࡜࡟ேࡢࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠊࡣ࡛ࢲࢼ࢝࠸࡞ᑡ࡟ⓗಽᅽࡀᛂᑐࡢ
ࡋᚰᏳࡀࡶࢀࡔ⪅ຍཧࡣ஦㣗ࡢ࡛ࣈࣛࢡࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡃࡼࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜5࠺࡜
 ࠋࡿࢀࡽ㝈࡟㣗ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࡭㣗ࡃࡋᴦ࡚
ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᭷ඹࡶ࡚࠸࠾࡟఍㞟ࡢ᪥᭙Ỉࡸ᪥᭙ⅆࠊࡣ࣮ࠖࣝࣝࠕࡿࡍ㛵࡟஦㣗ࡢࡇ 
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࠺ࡇࡣẶM࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮
    
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞࡛⏝ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࡀ࡚඲ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࡣࡃከࡢேࡿ᮶
ࡿ࡭㣗ࡀศ⮬ࡣேࡢࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠊࡶ࡛ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞࡟㢟ၥࡓࡋ኱࡟࡞ࢇࡑࡣ㝿ᐇ
࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡌឤࡃࡃ࡟᮶ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉฟࡀࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࢱࢪ࣋㠀ࡣࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋࡟㏫ࠋࡿࢀࡽ࡭㣗ࡃ࡞㢟ၥࡣ㣗ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࣥ
࡭㣗ࡎࡏ࡟Ẽࡶఱࡀࡶㄡࠊࡤࢀ࠶࡛㣗ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࢆ㣗ࣥ࢔ࣜ
වẼࡀࡶㄡ࡟ࡇࡇࠋ࠸࡞࠸ࡶேࡿࡍࡾࡓࡌឤ࡜࠸ࡃ࡟᮶࡛࡜ࡇࡢࡑࠊࡋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 㸧࣮ࣝࣔࢢࣥࣆࢵࣙࢩ㒊୰㒆A ᪥32 ᭶2 ᖺ8102㸦ࠋ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࢀ᮶ࡃ࡞ࡡ
 
ࡶࢆ⠊つ஦㣗ࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛㊶ᐇࢆ⠊つ஦㣗࠺࠸࡜ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࡀ⪅ຍཧࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆⅬࡿࡁ࡛ຍཧ࡚ࡋᚰᏳࡀேࡘ
 
 ㄒゝ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡅ࠾࡟ࡾ㞟 3-3
࢖࣮ࣕࢳࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ㄒゝࡿࢀࡽ࠸⏝ࡸᐜෆࡢࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡࣞࡢ࡛఍㞟ࠊ࡟ḟ 
ࠊࡀேࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃண࡟᪥ࡢࡑࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀ㛫᫬ࡿࡍㄯ㞧ࡋࢃ஺ࢆᣜᣵ࡟⏤⮬ࡽࡀ࡞ࡳ㣧ࢆ
ࡋస๰࡛ศ⮬ࠊ࡝࡞ヰࡿࡍືឤࠊヰㄯ෕࠸ⓑ㠃ࠊリࡔࢇ㋃ࢆ㡩ࠋࡿࡍ㟢ᢨࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ
ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞ࡢࡶࡓࡗ▱࡚ࡌ㏻ࢆ SNSࠊࡢࡶࡓ࠸⪺࠼ఏࡽ࠿࠿ㄡࠊࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶࡓ
ࡓேࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐈほࠋࡿࡍࡶࡾࡓࡗḷࢆḷࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀ࡞ࡳ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ௦ୡྠࠊ࠿࡯ࡢࡑ
ࠊࡣᐜෆࡢḷࠊヰࡸリࠋ࠺ḷ࡟⥴୍ࡣྜሙࡢḷࠊࡆୖࡾ┒࡛࡝࡞ኌࡅ࠿ࠊᏊᢿᡭࡸᡭᢿࠊࡣࡕ
                                                   
ࢫࣞࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀࢡ࣮࣐ࡢ࠿⏝ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࣥࣀ࠿⏝ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋࡟ရᩱ㣗ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣ࡛ࢻࣥ࢖5
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧᫂ࡶ࡟࣮ࣗࢽ࣓ࡢࣥࣛࢺ
 7 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜSADNIF
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ࡓࡋ෗ᥥࢆ㱒㱈ࡢ࡜௦ୡࡢᏞࡸࡶ࡝Ꮚ࡜௦ୡ࢔ࢽࢩࡢ㌟⮬ࠊࡢࡶࡓࡋ࡟ྎ⯙ࢆࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃ
ᮦ㢟ࢆヰ᫇ࡢࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊࡢࡶࡿㄒࢆࡉࡋᐢࡸປⱞࡢẸ⛣ࠊࡢࡶ࠺៧ࢆ⊂Ꮩࡸ࠸⪁ࠊࡢࡶ
࡟ᚰࡢ㌟⮬ࠊࡣ⪅ಙⓎࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࠊ࡝࡞ᴦ㡢ࡢ⏬ᫎࡓࡗ⾜ὶ࡟ࢁࡇ࠸ⱝࠊࡢࡶࡓࡋ࡟
࡟ᗏᇶࡢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢࢀࡒࢀࡑࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡓࡋ᭷ඹࡋ௓⤂࡟࣮ࣂ࣓ࣥࢆࡢࡶࡓ࠸㡪
‽ࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࠊࡋゎ⌮࡟ศ༑ࢆࢀࡑࡶഃࡿ࡞࡜⾗⫈ࠊࡾ࠶
ㄡࠊࡀࡿ࠸ࡶே࠸࡞ࡲዲࢆࡢࡿฟ࡟๓ࠊࡋࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡣᗘ㢖ࡿࡍ㟢ᢨࢆࡢࡶࡓࡋഛ
⏝ᘬࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜఍ᶵࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ⓗពዲࢀࡉ㏄ḼࡀಙⓎࡢࡑࠊࡁ࡛ಙⓎࢆ࠿ఱࡀࡶ
ࢹࣥࣄ࡟ㄒ࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࡣྜሙࡢࡑࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࡸㄒⱥࡀඖࡢヰࡿࡍ
ࣕࢪࣥࣃࡣᐜෆࡢヰࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢㄒ࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࡀヰࡢඖࠋࡿࡊΰࡀㄒⱥࠊㄒ࣮࢕
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ㑅ࡀᮦ㢟࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ឤඹࡶእ௨⪅㌟ฟࣈ࣮
᪥᭙Ỉ࡜᪥᭙ⅆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹࡀ࡝࡞ヰືឤࠊヰㄯ෕ࠊリࠊࡶ࡛఍㞟ࡢ᪥᭙Ỉ࡜᪥᭙ⅆ 
ࡾࡼㄒ࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊࢀࡽࡳࡀᬒ⫼࡞ᵝከࡾࡼࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩࠊࡣ࡟⪅ຍཧࠊࡣ࡛ྜሙࡢ
࡟⪅㌟ฟ࢔ࢪ࢔༡ࡿࡵ༨ࢆࡃከࡢ⪅ຍཧ ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟୺ࡀㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࡸㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࡶ
࡝࡞ࡢࡶࡓࡋ࡟ᮦ㢟ࢆඃತࡢࡑࡸ⏬ᫎㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࡿࢀࡤ࿧࡜ࢻࢵ࢘ࣜ࣎ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃᗈ
 ࠋࡿࢀࡤ㑅ࡀ
 
ࡢࢻࢵ࢘ࣜ࣎ࡣḷ࡞ྡ᭷࡚࠸࡚ࡗ▱ࡀⓙࠊࡋࡿぢࡃࡼࡣ⏬ᫎࢻࢵ࢘ࣜ࣎ࡶ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃ
ࡅࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺㐪ࡣࡕࡓ⚾ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡾࡲ࠶ࡶࣥࢱࢫ࢟ࣃࡶࢻࣥ࢖ࠊࡋࡔ᭤
᪥9 ᭶8 ᖺ7102㸦ࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍឤඹࡶ࣐ࣛࢻࡶ⏬ᫎࠊࡽ࠿ࡔࡌྠࡶ໬ᩥࡶⴥゝࠊ࡝
 㸧࣮ࢱࣥࢭ࣭࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥS 㒆A
 
࡟ⓗᖖ᪥ࠊࡀࠎேࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟఍㞟ࡿ࠸࡚ࢀࡉദ࡟᪥᭙㔠ࠊ᪥᭙Ỉࠊ᪥᭙ⅆ㐌ẖࡢࡽࢀࡇ
ゝࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࠊㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࠊㄒ࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊࡣㄒゝࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼
࡛⬟ྍゎ⌮࡟஫┦ࡶ࡚࠸࡚ࡋヰࢆㄒゝࡿ࡞␗ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛㛫௦ୡ࢔ࢽࢩࡿࡍ࡜ㄒẕࢆㄒ
ࢵ࢘ࣜ࣎ࠊ࡝࡞࢝ࣥࣛࣜࢫࡸࣥࢱࢫࢽ࢞ࣇ࢔ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ❧ᡂࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾ࠶
࡞␗ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶࠎேࡿࡍゎࢆㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࠊࡣ࡟⪅㌟ฟᇦᆅࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡃࡼࡀ⏬ᫎࢻ
⬟ྍゎ⌮࡟஫┦ࠊ࡝࡞ㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࡸㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࠊࡀࡿ࡞␗ࡶᅜ㌟ฟࠊࡋ࡜ㄒẕࢆㄒゝࡿ
 ࠋࡿࢀࡽࡳࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ௓ࢆㄒゝ࡞
 
 
 ㊶ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣࡜࢕ࢸࣜࣅࣔ 4
  
࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡽࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡳࢆᐜෆࡢࡑ࡜఍㞟ࡿࡍຍཧࡾࢃ㛵ࡀẶMࠊ࡛ࡲࢀࡇ  
࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸࣜࣅࣔࡎࡲࡣ࡛⠇ᮏࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡿࡏฟぢࡀಀ㛵ࡢ࡜࢕ࢸࣜࣅࣔ࡞
࡟㐃㛵ࡢ㊶ᐇ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟఍㞟࡜㦂⤒࢕ࢸࣜࣅࣔࡢẶMࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡳࢆㄽ㆟ࡢ
 ࠋࡿ࡭㏙ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ
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4-1 ࣔࣅࣜࢸ࢕࡜⛣Ẹ 
ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿࣔࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊࢪ࣭ࣙࣥ࢔࣮ࣜࡢ㆟ㄽࢆᅵྎ࡜ࡍࡿࠋ࢔࣮ࣜ㹙2015:18-19㹛
ࡣࣔࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺ㄒࡢព࿡ࢆࠊ㸯㸧⛣ືࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ⛣ືྍ⬟࡞ࡶࡢࠊ㸰㸧ᭀᚐࡸ㔝ḟ㤿
࡜࠸ࡗࡓ㔝ᨺᅗ࡞⩌⾗ࠊ㸱㸧ୖ᪉࡞࠸ࡋୗ᪉࡬ࡢ♫఍ⓗ⛣ືࠊ㸲㸧⛣Ẹࡸ༙Ọஂⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ
⛣ືࠊ࡜࠸࠺ 4ࡘ࡟኱ูࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ࠾ࡶ࡟㸯㸧ࠊ㸱㸧ࠊ㸲㸧࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ⛣ືᛶ
(ࣔࣅࣜࢸ࢕)ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ㸱㸧ࡢࠕୖ᪉࡞࠸ࡋୗ᪉࡬ࡢ♫఍⛣ືࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ᫂☜࡟༊ษ
ࡽࢀࡓᆶ┤ⓗ࡞ᆅ఩ࡢࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟࡟࠾ࡅࡿ⛣ືࢆព࿡ࡋ㹙࢔࣮ࣜ 2015:18㹛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕᆶ
┤ⓗ࡞♫఍⛣ື ࡜ࠖ࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ㸲㸧ࡢࠕ⛣Ẹࡸ༙Ọஂⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ⛣ື ࡜ࠖࡣࠊᖸࡤࡘࠊ
㏕ᐖࠊᡓதࠊ㣚㣹࡞࡝࠿ࡽ㏨ࢀࡓࡾࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡞࡝ࠊࠕࡼࡾࡼ࠸⏕άࠖࢆồࡵ࡚ࡢᆅ⌮ⓗ࡞⛣
ື࡛࠶ࡾࠊ㛗ᮇⓗ࠾ࡼࡧỈᖹⓗ࡞ព࿡ ࡛ࠕ⛣ື୰ ࢆࠖព࿡ࡋ㹙࢔࣮ࣜ 2015:19㹛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕỈ
ᖹⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ⛣ືࠖ࡜グࡍࠋࡇࡢࠕỈᖹⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ⛣ືࠖࢆྵࡵࡓ≀⌮ⓗ࡞⛣ື࡜ࠕᆶ┤ⓗ
࡞♫఍ⓗ⛣ືࠖࡢ㛫࡟ࡣ」㞧࡞㛵ಀࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜㹙࢔࣮ࣜ 2015㹛ࡸࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿ
㔜せᛶ㹙ࣁ࣮ࢪ 2007㹛ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࡜࢔࣮ࣜ㹙2010㹛ࡣࠊ⏕άࡢᵝࠎ࡞ḟඖ࡛ሙᡤ࡟ᤊࢃࢀ࡞࠸ࣔࣂ࢖ࣝ࡞⏕
άࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊᑐ㠃ᘧࡢ㞟ࡾ㸦meeting㸧࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡿඹᅾ㸦co-presence㸧ࡇࡑࡀࠊ
ே㛫ྠኈࡢ⣣ᖏࢆ⥔ᣢࡋᗈࡆࡿ㘽࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⣣ᖏࡀேࠎࡢࣔࣅࣜࢸ࢕ࢆᢸಖࡍࡿࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ㈨ᮏࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㞟ࡾ࡜ࡑࡇ࡟ࡳࡽࢀࡿඹᅾ࡜࠸࠺ᐇ㊶
ࡀࠊࣔࣅࣜࢸ࢕ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ ࡇࡇ࡛ࡢࣔࣅࣜࢸ࢕ࡣୖグࡢỈᖹⓗ࡞ᆅ⌮
ⓗ⛣ື࡜ᆶ┤ⓗ࡞♫఍ⓗ⛣ື࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⛣ືࡸ⛣ືྍ⬟ᛶࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊୖ㏙ࡋࡓMẶࡢࣔࣅࣜࢸ࢕⤒㦂࠿ࡽࠕᆶ┤ⓗ࡞♫఍⛣ືࠖ࡜ࠕỈ
ᖹⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ⛣ືࠖࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊMẶࡀཧຍࡍࡿ㐌 3᪥ࡢ㞟ࡲࡾ࡜ࡑࡇ࡛ࡢ
ᩥ໬ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿࠕᑐ㠃ᘧࡢ㞟ࡾࠖ࠾ࡼࡧࠕඹᅾࠖࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࢆ௓ࡋࡓ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ 
 
4-2 MẶ࡟ࡳࡿỈᖹⓗ࠿ࡘᆶ┤ⓗ࡞ࣔࣅࣜࢸ࢕⤒㦂࡜ࡑࡢᙳ㡪 
 MẶࡢࣔࣅࣜࢸ࢕⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ᗄᗘࡶࣔࣅࣜࢸ࢕⤒㦂ࢆ㔜ࡡ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋỈᖹⓗ࡞ࣔࣅࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊMẶࡣ⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓ⌧ࣃ࢟ࢫࢱ
ࣥ㡿ࡢ㒔ᕷ࣮ࣛ࣍ࣝ࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢻ࣭ ࣃ࢟ࢫࢱࣥศ㞳⊂❧࡟ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓᅜቃࡢ཯ᑐഃ࡬ࠊ
ࡘࡲࡾ࢖ࣥࢻഃ࡬⛣ఫࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㐍Ꮫࡢࡓࡧ࡟Ꮫᰯࡢ࠶ࡿሙᡤ࡟⛣
ఫࡋࠊᑵ⫋ඛࡢ࠶ࡿሙᡤ࡬ⴠࡕ╔ࡃࡶࠊ⛬࡞ࡃ࢝ࢼࢲ࡬⛣ఫࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢỈ
ᖹⓗ࡛ᆅ⌮ⓗ࡞⛣ືࡣࠊᆶ┤ⓗ࡞♫఍⛣ືࢆక࠺ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⿱⚟࡞㈨⏘ᐙࡢᜥᏊࡔࡗ
ࡓࡀࠊ㞴Ẹ࡜࡞ࡾࠊⱞᏛ⏕࠿ࡽ࢝ࣞࢵࢪࡢㅮᖌ࡜࡞ࡾࠊ♫఍ⓗྡኌࢆᚓࡿ⫋࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢝ࢼࢲ࡟Ώࡿ࡜ࠊᕪู࡜೫ぢ࡟ぢ⯙ࢃࢀࠊࡲࡓࠊࡋࡤࡽࡃࡣᐙ᪘࡜㞳
ࢀࡓ୍ேࡢ⏕άࢆ㏦ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ཝࡋ࠸≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ㛗ࡃ⥆ࡃ࢝ࢼࢲᒃఫᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆶ┤ⓗ࡞♫఍⛣ືࡣᏳᐃⓗ࡟ୖ᪼ࡋ࡚ࡁࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋMẶࡣࠊᕪูࡸ೫ぢ࡟ࡼࡿேᶒ౵ᐖࡢゎᾘࢆ┠ᣦࡍ⤌⧊ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ༡࢔ࢪ࢔⣔
⛣Ẹࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗᏑᅾ࡜࡞ࡗࡓࠋ⮬ศ௨እࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞࠿ࡗࡓ࢖ࣥࢻே⛣Ẹࡀᚎࠎ࡟ቑ࠼ࠊ
ຓࡅࢆồࡵࡽࢀࡿ❧ሙ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟ᛂ࠼࡚ࡁࡓࠋᨻ἞ᨻඪ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡸྛ᪉㠃࡜ࡢࢿࢵࢺ
 7 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜSADNIF
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఍♫࡚ࡋࡑࠊࡵࡓࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟ⓗຊ⢭ࡶᅾ⌧ࠋࡓࡋ⿵ೃ❧ࡶ࡬ᣲ㑅ࠊࡵࡓࡃ⠏ࢆࢡ࣮࣡
 ࠋࡿࡍ஦ᚑ࡟ືάࡢࡵࡓࡢ
ࢻࣥ࢖ࠕࡽ࠿ࠖேࢻࣥ࢖ࠕࡣẶMࠊ࡚࠸࠾࡟㦂⤒࢕ࢸࣜࣅࣔ࡞ⓗ┤ᆶࡘ࠿ⓗᖹỈࡢࡽࢀࡇ 
࢝ࡣẶMࠋࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ㑄ኚࡢሙ❧ࡢ㌟⮬࠺࠸࡜࡬ࠖ ဨ୍ࡢ఍♫ࢲࢼ࡚࢝ࠕ ࡋࡑࠖࠊ Ẹ⛣ே
 ࠋࡍヰ࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛㛫ᖺ㸳ࡢᚋ┤ఫ⛣ࢲࢼ
 
ࠋ࠸࡞࠿ᢪࡶၥ␲ࡢఱࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿྲྀࢆື⾜࠸࡞ࡽࢃኚ࡜๓ఫ⛣ࡶᚋఫ⛣ࡣேࢻࣥ࢖
ࠊ࡚࠸࡟ࢲࢼ࢝ࡀࡕࡓศ⮬ࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽධ࡟┠࠿ࡋಀ㛵ࡢ࡜ேࢻࣥ࢖ࡢᅖ࿘ࡢศ⮬
ࡿ࠶࡛ဨᡂᵓࡢ఍♫ࢲࢼ࢝ࡶேࢻࣥ࢖ࠋࣟࢮࡰ࡯ࡀぬ⮬࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞ဨ୍ࡢ఍♫ࢲࢼ࢝
11 ᭶9 ᖺ8102㸦ࠋࡓࡋ㆑ㄆ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋ᭷ඹࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 㸧࣮ࣝࣔࢢࣥࣆࢵࣙࢩᶓ࣮ࢱࣥࢭ࣭࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥS 㒆A ᪥
 
ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟ືά఍♫ࡓࡁ࡚ࡗࢃᦠࡢẶ Mࠊࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࠖဨ୍ࡢ఍♫ࢲࢼ࢝ࠕ
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࢆ⏤⌮ࡓࡋタ๰ࢆࣈࣛࢡ㺃࢔ࢽࢩࠊࡣẶM
 
ࡶᡤሙࡿࡅ࠿ฟࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡸࡶఱࡽࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋ❧⊂ࡶࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ⫋㏥ࢆ஦௙
ᗣ೺୙ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡿ࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡀேࡢࡃከࠋࡅࡔࡿ࠸࡟ᐙ࡟ࡎࡏࡶఱࠋ࠸࡞
ᡤ㏆࡚ฟ࡟እࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣈࣛࢡࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࠊ࡛࡜ࡇ࡞
࡟እࠋࡿ࡚᮶ࡀேࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟࣮ࢱࣥࢭࠊࡋࡿ஌ࡶ࡟ࢫࣂࠊࡋࡿࡍᣜᣵࡤ࠼఍࡟ேࡢ
࠺ࡇࠊࡣேࡢࡾ࿘ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡟୰ࡢ఍♫ࡢࡑࡀศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿฟ
࡟఍♫ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓேᮏࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟┠࡜ࠊࡔࢇࡿ࠸࡟఍♫ࡀே࠺࠸
࠺ࡇࠋࡿ࡞ࡶ࡟ࡵࡓࡢ఍♫ࢲࢼ࢝ࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡛ࡵࡓࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡜
A ᪥32 ᭶2 ᖺ8102㸦ࠋࡿࡸ࡛ࢇ႐ࠊࡽ࡞ࡢࡿࡁ࡛࡚❧⮃࠾ࡀศ⮬ࢆ࡜ࡇࡘ❧࡟ᙺ࠺࠸
 㸧࣮ࣝࣔࢢࣥࣆࢵࣙࢩ㒊୰㒆
 
どࡢ࡬఍♫ࢲࢼ࢝ࡴྵࢆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥẸ⛣ࠊࡣࡽ࠿᫂ㄝࡢẶM
ୗ௨࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡸ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ࡾ㞟ࡀࠎேࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᗙ
 ࠋࡍヰ࡟࠺ࡼࡢ
 
ࡓࡋഛ‽ࢆⲔ࠾ࠊࡾࡓࡋഛ‽ࢆ㣗㍍ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ๭ᙺࢀࡒࢀࡑࠊࡽࡓ᮶࡟ࡾ㞟
࠿ࡔࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿฟࡀᖹ୙࡚ࡃᝏࡀ᪉࠸⯙ࡿ᣺ࠊ᪉ࡾࡸࡢࡑࠋ࠺ࡑࡶࡢࡿࡍࡾ
࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢ఍♫ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ๭ᙺࡢ࡛ࡇࡑࡸຍཧࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗዣࢆ๭ᙺ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ
ࡶ࡚ࡗᛮ࡛ศ⮬࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ♧࡜ࡔᅾᏑࡓࢀࡉ㔜ᑛ࡛࠿࡞ࡢ఍♫ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆศ⮬ࡢ
ࢢࣥࣆࢵࣙࢩ㒊୰㒆A ᪥32 ᭶2 ᖺ8102㸦ࠋ஦኱ࡀࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡅ⥆ࢆ๭ᙺࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽ
 㸧࣮ࣝࣔ
 
ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠼ఛࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋᕪ║࡟ⓗ▔ಠ࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢ఍♫ࢆẸ⛣ࡀẶ Mࠊࡣࡽ࠿ࡇࡇ
఍♫ࢲࢼ࢝ࠕࡓࡗ฿࡚⤒ࢆ࢕ࢸࣜࣅࣔⓗ┤ᆶࡘ࠿ⓗᖹỈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡚ࡋ࡜⪅ᘚ௦ࡢẸ⛣
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟㦂⤒ࡢẶMࡢ࡚ࡋ࡜ࠖဨ୍ࡢ
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 ࢕ࢸࣜࣅࣔࠊࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠊᅾඹ 3Ѹ4
ࡶࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸᅾඹࠊ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟఍㞟ࡿࢃ㛵ࡀẶM 
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡟ಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜࢕ࢸࣜࣅࣔࠊࡣࢀࡑࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡘ
 
 ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡼ࡟ᅾඹ 1-3-4
ࠊ࡚࠸࠾࡟఍㞟ࡢ᪥᭙Ỉࡸ᪥᭙ⅆ࡞ᶍつᑠⓗ㍑ẚࠊ࠿࡯ࡢࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩࡓࡋタ๰ࡀẶ M 
࣮࣡ࢺࢵࢿࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆ㊶ᐇ໬ᩥࡢ㏻ඹࡿࡍ㛵࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ஦㣗ࠊ࣮ࢲ࢙ࣥࢪ
ࡉᣢ⥔ࡾࡼ࡟ᅾඹࡓࡋ௓ࢆ㊶ᐇ໬ᩥࠊࡣࠎேࡿࡲ㞟࡟఍㞟ࡢࡽࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠼ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢࢡ
ࠊࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡆ⧅ࢆࠎேࠊࡣ ࡛ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࢀ
ࡢࡿࡍ࡟⬟ྍࢆᅾඹࠊࡣ㹛5102㹙࣮ࣜ࢔ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜࢕ࢸࣜࣅࣔ࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡢᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟౛஦ࡢ✏ᮏࠊࡀࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜ࡿ࠶࡛࢕ࢸࣜࣅࣔࡣ
 ࠋ࠸ࡓࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ┠╔࡟ᛶ⬟ྍື⛣ࡧࡼ࠾ື⛣ࡿࡅ࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࡶ࡛࠿࡞ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔ
ேࡣ㓄ᡭࡢẁᡭື⛣ࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍື⛣࡟ሙ఍ࡢࡑࡽ࠿Ꮿ⮬ࠊࡣ࡟ࡿࡍຍཧ࡟ࡾ㞟 
ࡶே࠸࡞ࡋᣢಖࢆチච㌿㐠㌴ື⮬ࡣ࡟ᛶዪ࠸࡞ࡶ㛫࡚ࡋఫ⛣ࡸ௦ୡ࢔ࢽࢩࠋࡿ࠶࡛ࢀࡒࢀࡑ
ࡓ࡟ᆅⓗ┠ࡢ࡝ࢇ࡜࡯࡜ࡄ⥅ࡾ஌ࢆࢫࣂࠋࡿࡍ⏝฼ࢆࢫࣂࡵࡓ࠸㧗ࡀ㈤㐠ࡣ࣮ࢩࢡࢱࠋ࠸ከ
㛫᫬㌴஌ࠊ࡛ಀ㛵ࡢࡂ⥅ࡾ஌ࡸᩘᮏ⾜㐠ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࡃᗈࡣ⥺㊰ࡢࢫࣂ࡝࡯ࡿࡅ╔ࡾ࡝
ࢆ㏄㏦ࡢ࡛㌴࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍせࢆ㛫᫬ࡕᚅࡢୖ௨ࢀࡑࡣࡃࡋࡶᵝྠ࡜
࠸ࡢྜ㒔ࡣࡃࡋࡶࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ஌࡟ேࡿࡃ࡚ࡋ㌿㐠ࢆ㌴ࡢศ⮬࡚࠸࡛ࢇఫ࡟㠃᪉ྠࠊ࠿ࡴ㢗
ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀྜሙ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢁ㝆ࡣࡾᖐࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡏ஌ࡽ࠿ᡤሙ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࡽࢀ࠿ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆಖ☜ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡞࠺
⪅ຍཧࡿࡍ㌿㐠ࡽ⮬ࠊࡋ᭷ᡤࢆ㌴ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉྑᕥࡾࡼ࡟↓᭷᭷ᡤࡢ㌴ࡣቃ⎔࢕ࢸࣜࣅࣔ  
⫋ࡢ࡝࡞ᴗႠ⮬ࠊᴗ⫋ࡢ࣮࣭ࣛ࢝ࢺ࢖࣡࣍ࡸ⫋㛛ᑓࠊࡋᴗ༞ࢆᏛ኱ࡵࡌࡣࢆẶMࠊࡣࡃከࡢ
እᾏࠊᴗ㎰ࡣᚋ㛫ᮇ⫱ᩍົ⩏ࠊࡣ࡟⪅ຍཧ࠸࡞ࡋ᭷ᡤࢆ㌴ࡿࡍ㌿㐠࡛ศ⮬ࠊ᪉୍ࠋࡘࡶࢆṔ
ᒙ㝵఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸ከࡀேࡓࡁ࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ፬୺ᴗᑓࡣྜሙࡢᛶዪࠊാປࡂ✌ฟࡢ࡛
ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟࢕ࢸࣜࣅࣔࡢࡵࡓࡢຍཧ఍㞟ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡶ࡚ࡋ࡜ᕪࡢቃ⎔࢕ࢸࣜࣅࣔࡀᕪ
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡳヨࡀၿᨵቃ⎔ࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࡽࢀ࠿
ࢱࣥࢭC ୗ௨㸦࣮ࢱࣥࢭ࣭࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥC ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛఍㞟ࡢ᪥᭙Ỉ࡜ࣈࣛࢡ࣭࢔ࢽࢩ  
ࡢࢫࣂࡿࡍ╔Ⓨࢆࡇࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉタేࡀࣝࢼ࣑࣮ࢱࡢࢫࣂ⥺㊰ࡿ㉮ࢆෆ༊ᆅ Pࠊࡣ࡟㸧࣮
࣒࣮࣭ࣝ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢෆ࣮ࣝࣔR ࡣࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀ఍㞟ࡢ᪥᭙ⅆࠊ᪉୍ࠋ࠸ከⓗ㍑ẚࡣᩘᮏ
ࢸࢧ࠺⾜ࢆࡁ⥆ᡭᨻ⾜ࡢ༊ᆅ Pࠊ࠸ᥞࡀタ᪋ᴗၟࡴྵࢆ࣮ࣃ࣮ࢫᆺ኱ࡣ࡟࣮ࣝࣔ Rࠋࡿ࠶࡛
ࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ᑡࡣࢫࣂࡢ╔Ⓨ࣮ࣝࣔ Rࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗධࡶ♫఍ಙ㏻ヰ㟁ࡸ⾜㖟ࠊᡤᙺࡢࢺ࢖ࣛ
ྜ㞟ࡢࡇࠋ࠸ከࡀேࡍࡽᬽ࡟ࢺ࣮ࣃ࢔ྜ㞟ࡿ࠶࡟ᡭ⿬࣮ࣝࣔR ࡣ࡟⪅ຍཧ఍㞟ࡢ᪥᭙ⅆࠊࡵ
ࡢ࡬఍㞟ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᗘ⛬ศ51 ࡽ࠿ศ01 Ṍᚐࡶ࡛Ჷ࠸㐲␒୍ࡣ࡛ࡲ࣮ࣝࣔR ࡽ࠿ࢺ࣮ࣃ࢔
᮶࡚ࡗࡸ࡚ࡋ஌౽࡟㌴ࡿࡍ㌿㐠ࡀேᩘࡣ࡜࠶ࠊࡾ࠶࡛Ẹఫࡢࢺ࣮ࣃ࢔ࡣᩘ༙ࡑࡼ࠾ࡢ⪅ຍཧ
 ࠋࡿ
⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ሙࡢᅾඹࡾࡲࡘࠊຍཧࡢ࡬ࡾ㞟ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ಖ☜ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࣔࡀᅾඹࡾࡲࡘࠊᖏ⣣ࡿࡼ࡟ࡾ㞟ࡢᘧ㠃ᑐࠊࡣ㹛0102㹙࣮ࣜ࢔࡜ࢺࢵ࢚࢜ࣜࠊ᪉୍ࠋࡿ࡞࡜
࡞࡜⬟ྍࡀᅾඹ࡚ࡗࡼ࡟࢕ࢸࣜࣅࣔࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆ࢕ࢸࣜࣅ
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ࣅࣔࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏࡉᣢಖࢆ࢕ࢸࣜࣅࣔࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡓࡋ௓ࢆᅾඹࠊഐࡿ
ᮏࡶࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ಀ㛵࠺ྜ࠼ᨭ࡟஫┦ࠊࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢᅾඹ࡜࢕ࢸࣜ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢ࡟౛஦ࡢ✏
ᅾඹ࠺࠸࡜㊶ᐇ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟఍㞟ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ಖ☜ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔࡢ࡬࣮ࣝࣔR ࡸ࣮ࢱࣥࢭC 
ࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ㏙๓ࡣࡢࡿࢀࡉᡂᙧࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡓࡋ௓ࢆᅾඹࡢࡑࠊࡋ❧ᡂࡀሙࡢ
᪉ྠࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ᥦ๓ࡀ୚㛵ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡼ࡟㦂⤒ᅾඹࠊࡣ࡟ಖ☜ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔࡢ
࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆ࡚࡟ᡤሙ࠸࠸ࡢྜ㒔࡟࠿ㄡࠊࡸ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ஌࡟㌴ࡢேࡢ㠃
࡟ᅾඹࠊ࡟๓௨ࡿࡍಖ☜ࢆ࢕ࢸࣜࣅࣔࠊࡾࡲࡘࠋ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞࡛᯶㛫ࡢ▱᪤ࡀኈྠேᙜࠊࡣ
ࢆ஫┦ࡀ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡜ᅾඹࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡼ
 ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᛶಀ㛵ࡿࡍ࡜せᚲ
஫┦ࡀ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࠎே࠺㞟࡟ሙࡢᅾඹ࠺࠸࡜㊶ᐇ໬ᩥࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ᐇ໬ᩥࡍࡽࡓࡶࢆᅾඹࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡕࡓ࠿࠺ྜ࠼ᨭࡋ㡪ᙳ࡟
࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟఍♫ࡿࡁ⏕ࡢẸ⛣ࠊࡣ࢕ࢸࣜࣅࣔࡢඖḟࡿ࡞␗ࡓࡁ࡚ࡳ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡜㊶
࿡ពࡢࡑࠊࡽ࠿᪉ࡾ࠶ࡢ㊶ᐇ໬ᩥࡢ࡛఍㞟ࡿ࠶࡛ሙࡢᅾඹࡣ࡛ୗ௨ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡘࡶࢆ࿡ព
 ࠋࡃ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜఍♫ࡸ
 
 ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡜㊶ᐇ໬ᩥࡓࢀ࠿㛤࡛ⓗቃ㉺ 2-3-4
㞟࡟ࡇࡑ࡜ሙࡢᅾඹ࠺࠸࡜㊶ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣ࠊࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇ໬ᩥࡓࡁ࡚ࡳ࡛ࡲࢀࡇ 
 ࠋ࠸ࡓࡋ᫂ㄝ࡛ୗ௨ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑࡓࢀ࠿㛤࡟఍♫࡛ⓗቃ㉺ࠊࡀࠎேࡿ
╔ࡕⴠ࡞ࢇࡳࠊࡀ᪉ࡓࡗᗙ࡟ࠎูዪ⏨ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ูศ㛫✵ࡿࡼ࡟࣮ࢲ࢙ࣥࢪ 
࡛፬ኵࠋ࠸࡞ࡣ࡛࣮ࣝࣝ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲ࡟ⓗᑐ⤯ࠊࡀࡿ࠶ࡀ࠼⪃ࡢ㏻ඹ࠺࠸࡜ࠖࡿࡅ
࠿ㄡࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿᗙ࡟⥴୍࡚ࡗࡌΰࡾධዪ⏨ࡀேᩘࡓࢀ▱ࡢᚰẼࠊࡸ࡜ࡇࡿᗙ࡟㞄
ࡗ࡜࡟ࠎேࡿࡲ㞟ࠊࡣูศ㛫✵ࡓࡳ࡛ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡜㢟ၥࡣࡾ㝈࠸࡞ࡏࡉࢆ࠸ᛮ࡞ᛌ୙࡟
ࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝㐠࡟᱁ཝࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔࡚ࡋ࡜㊶ᐇ໬ᩥࡔࢇࡋぶࢀ័࡚
ࡍᇳᅛ࡟ูศ㛫✵ࡣ࡟ே࠸࡞࡛࠺ࡑࠊࢆࠖࡉࡍࡸࡋຍཧࠕࡣ࡟ேࡿ࠸࡛ࢇࡋぶ࡟ูศ㛫✵ࡢ
 ࠋࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆᛶᦤໟ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࡌឤࢆࠖࡉࡍࡸࡋຍཧࠕ࠸࡞ࡢせᚲࡿ
ࢀࡉព⏝ࡀ஦㣗ࡢ⏝ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟㣗㍍ࡸⲔ࠾ࡿࢀࡉ౪ᥦ࡛ࡾࡲ㞟 
ࡿࡍ࡟㣗ࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿⏤⌮࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔࣥ࢔ࣜࢱࢪ࣋ࡀࠎேࡿࡲ㞟ࠊࡣࡢࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ཱྀࡃ࡞㓄ᚰࢆࡢࡶࡓࢀࡉ౪ᥦࡀဨ඲⪅ຍཧࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ࡾసࠊࡣ࡟㝿ࡿࢀࡉព⏝ࡀ㣗㍍ࠊࡾ࠶࡛࢖࣮ࣕࢳࡢ࠼ῧู⢾◁ࠊࡣ≀ࡳ㣧ࡿࢀࡉ౪ᥦࠊࡓࡲ
ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡵ࡞ᑡࡣศἜ࡜ࢫ࢖ࣃࢫࡢ࿡㎞ࡘ࠿ࠊࡢࡶ࡞㩭᪂࡛࡚ࡓ
ຍཧࠊࡾࡼ࠺࠸࡜㊶ᐇࡢࡵࡓࡢ⪅⩏୺㣗⳯ࠊࡾ࠶࡛៖㓄ࡢࡵࡓࡴࡋᴦࢆ஦㣗ࡀேࡢࡃከࡾࡼ
 ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜㊶ᐇࡢࡵࡓ࠸࡞ࡋᐃ㝈ࢆ⪅
ࢹࣥࣄࠊㄒ࣮࣮ࣜ࢞ࣥ࣋ࠊㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࠊㄒ࣮ࣅ࣮ࣕࢪࣥࣃࡣㄒẕࡢࢀࡒࢀࡑ⪅ຍཧ఍㞟 
ࢥࡓࡋ௓ࢆㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࡣࡃࡋࡶㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄ࡟ࡶ࠾ࠊࡀࡿ࠶࡛ㄒ࣮ࣥࢗࢺࣗࢩࣃࠊㄒ࣮࢕
㡪ᙳࡢ⏬ᫎࢻࢵ࢘ࣜ࣎ࡿΏ࡟ᇦᗈࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࢔ࢪ࢔༡ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
୍ࡣேࡿࡍゎ⌮ࢆㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࡸㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࡶ࡛እ௨⪅㌟ฟ㒊໭㝣኱ளࢻࣥ࢖ࠊࡾࡼ࡟➼
ຍཧࡀேࡿࡍ࡜ㄒゝᖖ᪥ࢆㄒⱥࠋࡿࢀࡽぢࡶጼࡿࡍຍཧ࡟ࡾࡲ㞟ࡀࠎேࡢࡽࢀࡑࠊࡾ࠾ᩘᐃ
࠿ㄡࠊࡀࡿ࠸ࡶேࡿࡍ࡜ᡭⱞࢆㄒⱥࡣ࡟࠿࡞ࠋࡿ࡞ࡃከࡀྜ๭ࡢヰ఍ࡢ࡛ㄒⱥࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍ
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ࢳࢫࣜࢡࠊ࣮ࢗࢻࣥࣄࠊ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࢡ࢕ࢫࠊࡣ࡟⪅ຍཧࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヂ㏻ᐅ㐺࡛ᶓࡀ
⣣࡞ⓗቃ㉺࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍᐃ㝈ࢆ⮬ฟⓗ᪘Ẹࠊᩍ᐀ࡸᅜ㌟ฟࠊࡣࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸ࡀࣥࣕ
♫ࢲࢼ࢝ࡿࡍ࡜ㄒ⏝බࢆㄒⱥࠊࡓࡲࠋࡿ᮶ฟㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ๰࡚࠸࠾࡟఍㞟ࠊࡀᖏ
 ࠋࡿ࠼ࡳࡶໃጼ࡞࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛࢆ఍
ᐇ໬ᩥࡢ⮬⊂ࡿࡼ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥẸ⛣ࠊࡣᅾඹࡿࡅ࠾࡟ࡾ㞟ࡓࡁ࡚ࡳ࡛✏ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅྥ࡜࡬ྥ᪉࡞ⓗᦤໟࡃ࡞ࡣ࡛ⓗ௚᤼ࡣᛶ⮬⊂ࡢࡑࠊࡶࡘࡘࡾ࠶࡛ሙࡢ㊶
ࡓࡗ฿࡚⤒ࢆ࢕ࢸࣜࣅࣔⓗ┤ᆶࡘ࠿ⓗᖹỈࡢẶ M ࡿ࠶ࡶ࡛ᅾᏑ࡞ⓗᚰ୰ࠊࡣໃጼࡓࢀ࠿㛤
ࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀⅬどࡢࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜ࠖဨ୍ࡢ఍♫ࢲࢼ࢝ࠕ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡓࢀࡽࡵ࡜ࡂ࡞ࡘ࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢᐃ≉࡟᱁ཝࠊࡣࠎேࡿࡍຍཧ࡟ᅾඹࡢ
⛣࡞ⓗᖖ᪥ࠊࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅ࡾࡼ࡟ᖏ⣣࡞ⓗቃ㉺
ࡢ㏙๓ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆሙࡢᅾඹ࡟ࠎேࠊࡋ୚㛵ࡶ࡟࢕ࢸࣜࣅࣔ࠺࠸࡜ᛶ⬟ྍື⛣ࡸື
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜
 
 ㊶ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣ࡿࡅ࠾࡟఍♫໬ᩥከ 3-3-4
఍♫໬ᩥከࠊࢆ㊶ᐇ໬ᩥࡓࢀ࠿㛤ࡸᖏ⣣࡞ⓗቃ㉺ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆẸ⛣ࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࡓࡋ㏙ୖ 
࠾࡟ㄽ㆟ࡿࡍ㛵࡟఍♫࡜Ẹ⛣ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟⬦ᩥ࠺࠸࡜
୍ࢆ໬ᩥࡢᅋ㞟ࡢࡑࠊࡎࡏ៖⪃ࢆᛶᵝከࡢෆᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫໬ᩥከࠊࡣ࡚࠸
࢚ࡀ㔘ゎ໬ᩥ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࢀࡉ᦬ᣦࡀ㢟ၥࡢ࡚࠸ࡘ࡟㔘ゎ໬ᩥ࡞ⓗ⩏୺㉁ᮏࡿ࠼ᤊ࡟ⓗᒾᯛ
ࢬ࣮ࣝࣀ㹙ࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍࡇ㉳ࡁᘬ࡟ⓗᯝ⤖ࢆ᩿ศⓗ఍♫࡜໬❧Ꮩࡢᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ
ࢫ࢚ࡢᐃ≉ࡿ࠶ࠊࡣࡽ࠿౛஦ࡓࡁ࡚ࡳ࡛ࡲࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㹛3102 ➲㣤;1102 ἑ➉;4102
ࢡࢵࢽࢫ࢚ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡁࡋ᫂ㄝࡣ࡛ᯟ࠺࠸࡜㊶ᐇ໬ᩥࡿࡼ࡟ᅋ㞟ࢡࢵࢽ
ࠋࡿ࡞㔜࡜Ⅼどࡢ㹛3102㹙ࢻ࣮ࢗࢻࣔࡸ㹛6102㹙࣮ ࣮࣮࢝࣋ࣝࣈࡿࡍ࿊ࢆၥ␲࡟ᛶ᫂⮬ࡢᅋ㞟
ࠊࡣሙࡢ㊶ᐇ໬ᩥࡿࡼ࡟ࡽࢀ࠿ࠊ࡜ᖏ⣣ࡢࠎே࠸࡞ࢀࡁ࠼ᤊࡣ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ࢚ࠊ࡟ࡽࡉ
౛஦ࡢ✏ᮏࠋࡓࡗ࠶ࡀࡳヨࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿㛤ࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿㛤࡟㒊እ
ࢵࢤࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥẸ⛣ࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜ᩋኻࡢ⩏୺໬ᩥከࡸྜ⤫ࡿࡅ࠾࡟఍♫໬ᩥከࠊࡣ࡟
⊂ࠊࡣ㊶ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣ࡓࡁ࡚ࡳ࡛✏ᮏࠋ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶ࡣ㢟ၥࡢ໬ࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔ࡸ໬࣮ࢺ
ࡀࡳヨࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠶࡛㛫✵ࡓࢀ࠿㛤࡟እ ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗ௚᤼ࠊࡶࡘࡘࡕᣢࢆ⣲せ࡞ⓗ⮬
 ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟぢࢆⅬ᥋ࡢ࡜఍♫ࢺࢫ࣍ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽࡳ
 
 
 ࡵ࡜ࡲ 5
  
ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣ࠊࡆ࠶ࡾ࡜ࢆᐜෆࡢࡑ࡜ືάࡢẶ M ࡿࡅ࠾࡟༊ᆅ P 㑹㏆ࢺࣥࣟࢺࡣ࡛✏ᮏ  
ࠋࡓࡳヨࢆ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥ࠺࠸࡜఍♫໬ᩥከࢆࢀࡑࠊࡋᐹ⪃ࢆಀ㛵ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡜㊶
⮬⊂ⓗ໬ᩥࡓࡗ࠸࡜ㄒゝࠊ஦㣗ࡸ࣮ࢲ࢙ࣥࢪࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㞟ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆẸ⛣ࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃ
ࡓࡍಁࢆຍཧࡢேࡢࡃከࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉࡊ㛢࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢᐃ≉ࠊࡣᛶ
♫ࡀ㌟⮬⪅ຍཧࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡳࡀໃጼࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿㛤࡟఍♫ࠊࡾ࠶࡛㊶ᐇࡵ
㆑ពࡀ⥆᥋ࡢ఍♫࡜⪅ຍཧࠊ࡝࡞ࡿࡍ㔜ᑛࢆ๭ᙺࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ဨᡂࡢ఍
ࠋࡓࡳࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀಀ㛵࡜㦂⤒࢕ࢸࣜࣅࣔࡢẶ Mࠊࡣᚩ≉࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ
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࢝ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡓࡲࠊ࡚⤒ࢆື⛣ⓗ఍♫࡞ⓗ┤ᆶ࡜ື⛣ⓗ⌮ᆅ࡞ⓗᖹỈࡢ㌟⮬ࡀẶMࠊࡾࡲࡘ
࠾࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆືάࡢᅾ⌧ࡽ࠿ሙ❧ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ ဨ୍ࡢ఍♫ࢲࢼ࢝ࠕࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆືάࡢ࡛ࢲࢼ
㛤࡟఍♫ࡃ࡞࡛ⓗ௚᤼ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㊶ᐇ໬ᩥࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆẸ⛣ࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࡀࢀࡑࠊࡾ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟ᛶྥ᪉ࡢࡾ㞟ࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿
┠╔࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᛶ⬟ྍື⛣ࡸື⛣ࡿࡅ࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࡢẸ⛣ࡶ࡛࠿࡞ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣔࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡶ࡞Ḟྍ୙せᚲ࡟஫┦ࠊࡀ࢕ࢸࣜࣅࣔ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡼ࡟ᅾඹࡓࡋ௓ࢆ㊶ᐇ໬ᩥࠊ࡜ࡿࡍ
୰ࢆ⪅㌟ฟࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊࡣᖏ⣣ࡢẸ⛣ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡚ࡋ࡜ࡢ
࢚ᖖ㏻ࠊࡣᚩ≉ⓗ໬ᩥࡢᅋ㞟ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏࡉฟ๰ࢆࠖᅋ㞟ࠕࡢẸ⛣⣔࢔ࢪ࢔༡ࡿࡍ࡜ᚰ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡣ࡚ᙜ࡟ᯟࡢ࡝࡞ᅜ㌟ฟࠊㄒゝࡸᩍ᐀ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡢࡿࡍ㢮ศࢆᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ
ࡳࡣࡉ᱁ཝࡸᇳᅛࡿࡍᑐ࡟ᚩ≉ⓗ໬ᩥࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࡣ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗቃ㉺ࠊࡎࡁ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᖏ⣣࡞࠿ࡸࡿࡺࠊࡎࢀࡽ
ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ືάࡸά⏕ࡢẸ⛣ࠊࡀ࢕ࢸࣜࣅࣔࡢඖḟࡿ࡞␗ࠊࡣ࡛✏ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜࡬㊶ᐇ໬ᩥࡿࡼ࡟ࠎேࡘࡶࢆᖏ⣣࡞ⓗቃ㉺ࠊࡣ㡪ᙳࡢࡑࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ࡜
࠿౛஦ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ㊶ᐇ໬ᩥࡢẸ⛣ࡿࡅ࠾࡟✏ᮏࡓࡁ࡚࠼ࡳࡽ࠿ࡾࢃ㛵ࡢ࡜࢕ࢸࣜࣅࣔ
⛣ࡿࡳヨࢆࡾࡀ⧅ࡢ࡜఍♫ࢺࢫ࣍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ẹ⛣ࡓࡋ❧Ꮩࡋ᩿ศ࡚࠸࠾࡟఍♫໬ᩥከࠊࡣࡽ
࢚ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡳࢆ㊶ᐇ໬ᩥࡢ࡛ࡇࡑ࡜ᖏ⣣࡞ⓗቃ㉺ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆጼࡢẸ
㇟⾲໬ᩥ࡞ⓗ㉁ᮏࡘ࠿ⓗ㉁ᆒࡿࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜⪃ᛮࡿࡍ࡜ᮏᇶࢆ఩༢㢮ศ࠺࠸࡜ᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ
ࡽ㝈࡟ᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ࢚ࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࿊ࢆၥ␲࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕෌ࡀ
᮶ฟࡣ࡜ࡇࡿࡍど↓ࢆ➼ᖹ୙ⓗྐṔࡓࡁ࡚ࡗ⿕࡟ⓗ⥆⥅࡚࠸࠾࡟఍♫໬ᩥከࡀᅋ㞟ࡿ࠶ࠊࡎ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ6࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡜せ㔜ࡀࢫࢡ࢕ࢸ࣏ࣜ ࢕࣭ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡟㝿ࡢࡑࠊࡎ
ࠊࡣໃጼࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠶࡛ⓗᨺ㛤࡛ⓗᦤໟ࡚࠸࠾࡟఍♫ࠊࡸᖏ⣣࡞ⓗቃ㉺ࡢẸ⛣ࡓࡌㄽ࡛✏ᮏ
ࡼ࠼࠸࡜ࡢࡶࡿࡍ၀♧ࢆጼࡢẸ⛣ࡿࡅ࠾࡟఍♫໬ᩥከࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚࠼ぢࡣ࡛✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
  ࠋ࠺
 
 
 ㎡ㅰ
 
࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡶࡀ⾲Ⓨࡢ࡛࣮ࢼ࣑ࢭ✲◊ᡭⱝSADNIF ᅇ୍➨ᗘᖺ8102ࠊࡣᐜෆࡢ✏ᮏ
ࡔࡃぢពࡈ࣭ຍཧࡈ࡟࣮ࢼ࣑ࢭࠊࠎ᪉ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵ⾲Ⓨࡢ࡛࣮ࢼ࣑ࢭࠋࡍࡲ
⾲ࢆពㅰࡶ࡟⪅ㄞᰝࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆゝຓ࡞㔜㈗ኚ኱ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚ࡟ࠎ᪉ࡓࡗࡉ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡅཷࢆᡂຓࡢ19531K71PJ ㈝◊⛉SPSJ ࡣ✲◊ᮏࠋࡍࡲࡋ
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